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RESUMEN 
La actual investigación planteó buscar la relación entre el diseño de una 
infografía sobre el reciclaje de vidrio y la percepción de los estudiantes de tres 
LE. de Los Olivos, Lima, 2017. El presente estudio es de tipo no experimental, el 
enfoque es cuantitativo y el diseño es correlacional. 
El trabajo de investigación, conforma una muestra de 273 alumnos, con una 
población finita de 937 estudiantes de 4to a 6 to de primaria. Se aplicó un 
muestreo aleatorio sistemático y se desarrolló la técnica de la encuesta, en el 
cual estaba conformaba por 17 preguntas con alternativas de escala de Likert. 
Los datos recolectados fueron pasados por un análisis estadístico, donde 
posteriormente se usó el software IBM SPSS Statistics 23.0. De manera que, 
ayudó a encontrar la correlación de hipótesis de las variables, donde arrojó una 
correlación de 0,0025 con una significancia de 0,000 que es menor al 0,01 (99% 
de confianza). Por lo tanto, se aprueba la existencia de una correlación positiva 
baja entre ambas variables. De modo que, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, ya que el nivel es de 0,01 y tiene 1% de 
margen de error. 
Palabras claves: Infografía, utilidad, visuaridad, percepción, características, 
componentes, proceso. 
ABSTRACT 
The present research proposed to look for the relationship between the design of 
an infographic on the recycling of glass and the perception in the students of three 
of the olives, Lima, 2017. The present study is of non-experimental type, the 
approach is quantitative and the design is correlated. 
The research work included a sample of 273 students, with a finite population of 
937 students from 4th to 6th grade. A systematic random sampling was applied 
and the survey technique was developed, which consisted of 17 questions with 
Likert scale alternatives. 
The data collected were passed through a statistical analysis, where the IBM 
SPSS statistics 23.0 software was subsequently used. So it helped to find the 
hypothesis correlation of the variables, where it showed a correlation of 0.0025 
with a significance of 0.000 that is less than 0.01 (99% confidence). Therefore, the 
existence of a low positive correlation between the two variables is approved. So, 
the null hypothesis is rejected and the research hypothesis is accepted, since the 
level is 0.01 and has 1% margin of error. 




1.1 Realidad problemática 
En la actualidad, la contaminación es un problema ocasionado por la sociedad 
debido a la gran cantidad de basura que produce el hombre en su actividad diaria, 
afectando al medio ambiente. Según el Diario de León, los países que menos 
reciclan y más generan grandes cantidades de residuos solido son España, 
Irlanda, Grecia y Estados Unidos, eso se debe a que la población no tiene 
conocimiento sobre lo importante que es el reciclaje de vidrio, como se sabe, el 
vidrio representa el 7% de los residuos que son depositados en los contenedores 
de basura, si el hombre reciclará estaría ayudando al ahorro de energía y a los 
recursos naturales. 
En Perú, 31 ciudades de las regiones de Piura, Ancash, Ica, Huánuco, entre otros, 
no tienen financiamiento para hacer campañas o programas de Desarrollo de 
Sistemas de Residuos Sólidos, con el fin de informar a su población sobre los 
desechos Sólidos, de esa manera en Lima también hay distritos que no tienen el 
suficiente ingreso para difundir mediante campañas sobre el reciclaje de vidrio a 
su población. Según Owens-lllinois el vidrio es el único material que puede ser 
reutilizado nuevamente sin perder sus características básicas, esto ayudaría a 
disminuir los residuos que se encuentran en los basurales (2011, párr. 3). 
* 	
Los Olivos es un distrito donde se puede apreciar calles limpias como también 
sucias, a pesar que se han hecho campañas acerca del reciclaje, pero dicha 
información no llegó a su público objetivo, ya que en los mercados y en las 
Instituciones Educativas el método del reciclaje es prácticamente nula a su 
difusión escasa, ya que no llega a toda la población del distrito. Por lo tanto, es 
común observar basuras en las calles. Un factor importante son los colegios 
donde el tema de residuos sólidos debe de tocarse constantemente y como se 
sabe el único curso que aborda el tema es Ciencia, Tecnología y Ambiente, y los 
demás cursos no lo mencionan. Por ende, se busca que los estudiantes observen 
la infografía sobre el reciclaje de vidrio y luego ellos practiquen este método, en 
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general no solo el de vidrio sino de otros elementos que ayudarán a reducir la 
contaminación ambiental en el planeta, así lo niños tendrán otra visión sobre lo 
importante que es reciclar. 
1.2. Trabajos previos 
Cano (2011), en su tesis titulada "La infografía como un recurso estilístico 
para facilitar la comprensión de la información periodística". El objetivo de la 
investigación es determina si el uso de la infografía puede facilitar la comprensión 
periodística. La investigación se desarrolló en el Ministerio de Comunicaciones, 
infraestructura y Vivienda. El método de estudio es de tipo hemerográfico 
descriptivo documental. El instrumento de medición es mediante encuestas La 
población es de 143 empleados de la Dirección Superior del Ministerio de 
Comunicaciones y la muestra es 30 personas. La investigación finaliza que el 
90% de los encuestados, afirman que la estructura del diseñado de la infografía 
ayuda a comprender mejor el contenido. Las características de la infografía 
coinciden en su estructuración con titular, texto, cuerpo, tipos de fotos, 
diagramación y procesos. 
Pepín (2012), en su tesis titulada 'Mejorando el estudio: la utilización de 
iconográficos como material de apoyo en el proceso de enseñanza - aprendizaje 
de educación básica". El objetivo de la investigación es el uso de la infografía 
como apoyo a la técnica de enseñanza y aprendizaje a los alumnos de 4to de 
primaria de dos Instituciones Educativas. La investigación se desarrolló en los 
colegios García Flamenco y Gral. Ramón Belloso, la muestra del primer colegio 
fue de 79 alumnos A y B, el segundo fue 57 A y B. La investigación es tipo 
experimental - descriptiva, usó como instrumento la entrevista. El presente 
trabajo es metodológica teórica, ya que el docente debe de motivar y ver los 
problemas que pasan los niños, también aplicarlos la educación ambiental para 
ellos. Concluyendo que el material iconográfico es recomendable para aplicarlo en 
las Instituciones educativas, esté sea privada o pública. Lo que busca este 
material es crear calidad de información para educar al público de manera 
sistemática. 
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Cáceres (2009), en su tesis titulada "Módulo digital de aprendizaje basado en 
infografías interactivas para materias de segundo año medio". El objetivo de la 
investigación es juntar la infografía interactiva y el aprendizaje sobre la sociedad 
colonial de chile, ya que se busca aportar una comunicación visual que enseñe 
este tema a los colegios. El diseño de la investigación es cualitativo, el método es 
deductivo, es exploratorio y descriptivo. La población son niños de 13 y 15 años, 
la muestra son estudiantes de 2 de secundaria. Se aplicó como instrumento la 
entrevista. Se concluyó que la infografía está valorando el trabajo del diseñador 
gráfico, ya que el diseñador es el líder para crear estos trabajos, implementado el 
color, la imagen e interfaces. La creación del módulo digital se puede valorar, 
pues estuvo a cargo de un diseñador para elaborar los materiales educativos. 
Rodríguez, Chanchaya y Panta (2013), en su tesis titulada "El uso de la 
infografía y su influencia en el aprendizaje de la comprensión de lectura en los 
estudiantes del tercero de secundaria en la institución educativa privada Los 
Ángeles, Chaclacayo, 2013". La investigación tiene como objetivo aumentar la 
comprensión de lectura en los estudiantes. El tipo de investigación es aplicada, el 
método de la investigación es experimental, el diseño es cuasi experimental y el 
instrumento fue la entrevista. El trabajo se desarrolló en la Institución educativa 
privada Los Ángeles, donde se comprobó que lo estudiantes tienen una baja 
comprensión de lectura. La población fue 322 estudiantes de segundaria y la 
muestra de 22 estudiantes del tercer grado. Concluyendo que la infografía influye 
mucho en el desarrollo de la lectura en los estudiantes de tercer grado de 
secundaria, es así que la hipótesis general ha sido aceptada, también se ha 
concluido que la infografía tiene un gran impacto en los estudiantes, esto 
responde a la hipótesis específica. 
Villalobos (2016), en su tesis titulada "Relación entre una infografía 
multimedia sobre el reciclaje y el aprendizaje en estudiantes de educación 
secundaria de la I.E. "CNV - Vitarte" del distrito de Ate — Lima, en el 2016". El 
objetivo de la Investigación es determinar la relación que existe entre una 
infografía multimedia sobre el reciclaje y el aprendizaje en estudiantes de 
educación secundaria de la I.E. "CNV - "Vitarte" del distrito de Ate — Lima en el 
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2016. El diseño de la investigación es no experimental - transversal, el método de 
investigación es cuantitativo de nivel correlacional y de tipo aplicada. La población 
es de 958 estudiantes de educación secundaria de la l.E. "CNV - "Vitarte" y la 
muestra es de 274 estudiantes de educación secundaria conformada por alumnos 
de lero al 5to grado de la l.E. "CNV" - Lima en el 2016. Concluyendo que la 
apariencia estilizante (tipografía, imagen y color) de una infografía multimedia 
acerca del reciclaje tiene relación con los inicios del aprendizaje (entrenamiento 
previo y segmentación)- Esto se muestra por medio de las conclusiones obtenidas 
de la correlación de Pearson, consiguiendo un resultado de 0,732, con una 
significancia de 0,000 (99% de confianza). Por lo tanto, si existe relación positiva 
mediana. 
Yauri (2016), en su tesis titulada "Relación de la infografía y la percepción 
sobre el uso correcto de envases de plásticos en alumnos de primaria del colegio 
lE. N° 2029 Simón Bolívar, San Martín de Porres, Lima en el 2016". El objetivo es 
determinar la relación que existe entre la infografía y la percepción sobre el uso 
correcto de envases de plásticos en alumnos de primaria del colegio l.E. N° 2029 
Simón Bolívar, San Martín de Porres, Lima en el 2016. El presente trabajo es de 
tipo Cuantitativo correlacional, diseño no experimental transversal y el nivel es de 
tipo correlacional. La población está conformado por 819 estudiantes de primaria 
del colegio lE. N° 2029, Simón Bolívar, y tiene una muestra de 269 estudiantes 
entre niñas y niños del dicho centro educativo. Como instrumento se usó 
encuestas para posteriormente trasladarlos al programa SPSS. Concluyendo que 
existe relación entre la infografía y la percepción sobre el uso correcto de envases 
de plásticos, los niños se emocionan a modernas propuestas de diseños gráficos, 
esto se observa al momento de recolectar los datos para luego ser analizadas con 
más profundidad. 
Álvarez (2013), en su tesis titulada "Reciclaje y su aporte en la educación 
ambientaf'. El objetivo de la investigación es identificar el aporte del reciclaje en 
los estudiantes. El trabajo se desarrolló en el municipio de San Francisco El Alto, 
donde se comprobó que hay una actitud positiva por parte de las personas para 
mejorar. La población es niños de 7 a 9 años y la muestra son 79 estudiantes del 
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colegio privado mixto "Los Altos". El diseño de la investigación es cuasi 
experimental, el instrumento aplicado fue por medio de encuestas y entrevista. 
Concluyendo que se determina que el reciclaje es un gran aporte para la 
educación ambiental, ya que le permite al niño despertar su interés en el cuidado 
ambiental. De esa manera, la gestión del reciclaje crea ánimos en la educación 
ambiental en los niños. 
Escobar, Quintero y Serradas (2006), en su tesis titulada "El reciclaje como 
Instrumento para la Concientización de la Conservación del Ambiente, en el 
preescolar "Mi Casita de Colores". El objetivo de la investigación es fomentar a los 
niños de 3 a 6 años sobre el cuidado del medio ambiente, de esa manera a los 
docentes y padres de familia del colegio. La investigación es metodología 
cualitativa, de método inductivo, se recolectó información mediante encuestas y 
entrevistas. La investigación se desarrolló en la Preescolar "Mi Casita de Colores", 
donde comprobó que no usan el reciclaje, la población son niños y docentes de la 
I.E., como muestra son niños de 3 y 6 años de los grupos 1. 2 y 3. En conclusión 
es considerable e inevitable que el tema del reciclaje sea enseñado en las 
instituciones del país, para que los niños tengan presente la conservación sobre 
su medio ambiente. Los docentes son los que intervienen en la formación 
academia de los niños, es por eso que el profesor debe de involucrarse más 
sobre el tema del reciclaje. 
Angulo y Ramírez (2014), en su tesis titulada "Aplicación de la técnica de 
reducir reciclar y reutilizar (3R 'S), para mejorar la práctica de los valores de 
responsabilidad del medio ambiente en los alumnos del primer grado de 
educación secundaria de la Institución educativa particular "Jesús de Belén" de la 
Cuidad de Trujillo 2014". El objetivo de la investigación es mejorar las prácticas 
ambientales en los estudiantes en donde apliquen la técnica de reciclar materiales 
útiles. El diseño de investigación es Pre-experimental, se medió mediante 
encuestas. La investigación se desarrolló en la LE. Particular "Jesús de Belén". La 
población fue de 21 alumnos 11 de sexo femenino y 10 masculino del primer 
grado y la muestra es de 21 estudiantes. La investigación es metodológica — 
teórica, ya que se sugiere que los docentes deben de hablar más seguido del 
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reciclaje. En conclusión el curso de C.T.A fue influenciado gracias a los valores 
que muestran los estudiantes acerca del medio ambiental. Se evaluaron los 
resultados sobre reducir, reciclar y reutilizar; el primero es de 0.0 %, el siguiente 
sale un 57.14 %, cual se probó que el hábito de valores de nuestros estudiantes 
fue excelente. 
Curinambe y Bances (2009), en su tesis titulada "El reciclaje como estrategia 
didáctica y su influencia de la educación ambiental de niños de 5 años de la 
institución educativa inicial N° 0089 del distrito de Rioja en el año 2008". El 
objetivo de la investigación es mejorar las relaciones ecológicas, mediante 
programas de educación ambiental. La investigación es aplicada de nivel 
experimental, se midió mediante encuesta y entrevista. La investigación se 
desarrolló en la I.E. inicial N° 0089, ya que el docente se debe de encargar en 
enseñar sobre el uso del reciclaje para reducir la contaminación ambiental. La 
población fue de 42 alumnos de diferentes generales y la muestra igual. 
Concluyendo: El reciclaje es una estrategia que ayuda mucho en la educación 
ambiental de niños de 5 años de la I.E. Inicial N° 0089 del distrito de Rioja en el 
año. 
Escobar (2014), en su tesis titulada "Percepción del manejo de residuos 
sólidos en la comunidad de la Pontificia Universidad Javeriana — 2014". El 
objetivo de la investigación es estudiar las percepciones de los miembros de la 
comunidad Javeriana relacionado al manejo de los residuos sólidos. La 
investigación se desarrolló dentro de la Universidad Javeriana. La investigación es 
exploratoria. La población es de 157 profesores, alumnos y personal 
administrativo y la muestra fueron 20 personas por facultad, se recolectados 
mediante encuestas. Concluyendo que las encuestas aplicadas ayudo a resolver 
las deficiencias que presenta al manejo de los residuos sólidos, principalmente en 
la separación de los desechos de basura y lo reciclado. Es necesario que se 
genere más actividades sobre el tema para reducir este problema. 
Ángel y Ríos (2014), en su tesis titulada "Percepciones sobre educación 
ambiental de estudiantes de primer semestre de ingenierías de la universidad Los 
Libertadores de Bogotá". El objetivo es analizar la percepción de estudiantes de 
la facultad de ingeniería del primer semestre acerca del cuidado ambiental. La 
investigación utiliza una metodología cualitativa con énfasis analístico y 
descriptivo. La población son estudiantes de primer semestre y la muestra son 
100 estudiantes, se realizó la recolección de datos mediante entrevista y 
encuesta. La investigación se desarrolló en la Universidad Los Libertadores de 
Bogotá, la muestra fue a todos los estudiantes del primer semestre de ingenierías 
de la Fundación Universitaria L.B. Concluyendo que se evidenció la coexistencia 
de percepciones biocentristas como en algunos momentos ha identificado a los 
movimientos ambientalistas, con una percepción holísticas y equitativa frente a la 
tierra, sus especies y sus condiciones. Entonces, lo ambiental se propone como 
un estilo de vida que implica una actitud de igualdad, seguridad, respeto y de 
reciprocidad con todos los elementos del ambiente. 
Tavera (2015), en su tesis titulada "Percepción ambiental y prácticas en el 
espacio geográfico de los niños y niñas de 7 a 12 años del Asentamiento Humano 
de Pueblo Libre, distrito de Belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto-
Perú". El objetivo de la investigación es reconocer las experiencias que tuvieron 
los niños de 7 a 12 años sobre su espacio geográfico, con el fin de ver su estado 
mental sobre el impacto que tuvo su hábitat. La investigación de desarrollo en el 
Asentamiento Humano de Pueblo Libre, la muestra está conformada por 24 niños 
entre los 7 y 12 años. La investigación es experimental y muestra su validez y 
confiabilidad, el método es cualitativo, cuantitativo y mixto, se recolecto datos 
mediante encuestas. Concluyendo que la población infantil son los más vulnerable 
a enfermedades sobre la contaminación que esta pasado en su entorno. Por lo 
tanto es importante realizar programas orientados para los niños, ya que ellos 
tienen una percepción ambiental diferente. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
Desde el principio de los tiempos el ser humano se comunicaba por medio de 
imágenes y texto. Un ejemplo son los jeroglíficos de Egipto que fueron pintados 
en los muros y en los papiros como también los códices de los mayas que usaban 
glifos. A los tiempos modernos se formó una palabra llamada infografía que es 
una aportación informativa que tiene como función transmitir un mensaje de 
manera clara y resumida para que el lector pueda comprender el tema de manera 
fácil y precisa. Asimismo, esta pieza gráfica es un instrumento para explicar mejor 
el tema a tratar, ya que intenta resolver las dudas e inquietudes sobre un 
contenido. 
La infografía es una técnica visual para acercase a la persona de manera 
resumida y precisa donde se muestra imágenes y poco texto, haciéndolo más 
atractivo el contenido. Basándonos en el investigador Alcalde (2015), la infografía 
es una representación visual que los textos son lo que intervienen en las 
narraciones e interpretaciones, que son mostradas mediante gráficos, 
regularmente figurativas, que pueden coincidir o no con grafismos abstractos o 
sonidos (p. 5). 
La infografía es una representación visual realizada con imágenes, textos, 
esquemas y representaciones, estos elementos ayudan a reconocer temas 
difíciles de manera sencilla, que facilite la comprensión al receptor y este pueda 
entender la información (Valero, 2001, p. 21), asimismo, el autor dimensiona la 
infografía en dos partes: La utilidad y la visualidad: La utilidad el valor de una 
infografía es extrae de un tema y se le saca provecho, transformándolo en una 
información funcional donde el lector pueda ser beneficiado (Valero, 2001, p. 22 - 
23). 
La significación muestra lo más resaltante de un suceso, actividad u objeto 
que se hace en un límite de tiempo en la ¡nformación que afecten en distintas 
maneras al lector (Valero, 2001), la información es un contenido de conocimiento 
que viene sobre un tema determinado (Valero, 2001). La funcionalidad de una 
infografía es atraer al lector, una manera más eficaz es que el trabajo este 
'1 
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resumido o sintetizado, eso hará que el leyente no se aburra en leer, para esto 
debe de haber más imágenes para que sustituya la cantidad de información que 
tiene (Valero, 2001, p. 22). 
La infografía tiene una ventaja visual, ya que si está bien elaborado la pieza 
puede transmitir un mensaje suave y preciso. Pero esto dependerá si las 
imágenes y el texto están bien trabajados para que de esa manera atraigan al 
público a quien se desee dirigir. 
Valero (2001, p. 22- 23) afirma: 
La visualidad de la infografía es cuando se informa con ¡conos y tipografía, 
brindándole al lector una vista agradable para que de esa manera se explique 
mejor el contenido, ya que la infografia debe de transmitir un mensaje visual de 
manera sencilla y precisa, haciéndola una pieza atractiva. 
El icono es una representación de signo gráfico que se usa para interpretar 
un objeto o situación, brindándole una agradable visualización a la persona. La 
tipografía está conformada por signos que busca hacer transparente el lenguaje, 
ya que trata en diminutas variaciones hechas al diseño de las letras. 
Valero (2001, p. 63) manifestó que: 
La finalidad de una infografía es ayudar al lector de manera visual y 
resumida, ya que si el trabajo está adecuadamente elaborado, se podrá observar 
fácilmente, ya sea con la ayuda de imágenes o con el texto. Por lo tanto una 
manera para acércanos a cualquier público de forma precisa y concisa es 
mediante la creación de una infografía, este tiene grandes ventajas como también 
beneficios para distintos mercados a cual nos dirigimos (p. 22). La infografía tiene 
que punto final transmitir de manera directa y precisa al individuo. Según Abreu 
(2000), afirma que la finalidad de la infografía es comunicar y brindar una solución 
visual al individuo, respondiendo sus preguntas donde le ayude a la persona 
identificar de manera precisa el contenido que desea analizar, 
Ante este hecho, la infografía es una herramienta visual que proyecta 
variedad de información, se compone por introducción, cuerpo y pie. Pero no solo 
está conformado por esta estructura, también tiene elementos que da un lenguaje 
visual más agradable como: el color, el texto, las imágenes o ilustraciones, la 
jerarquía entre otros. La finalidad de la infografía es que esta sea atractiva a la 
vista, así pueda persuadir de manera fácil y atractiva. Por último, la infografía 
trabaja en diversas plataformas así como en diferentes temas, ya sea de 
enfermedad, política, deporte o hasta lo más chico como un caramelo. 
El reciclaje trata de separar los desechos de basura con materiales que se 
puedan reutilizar nuevamente, con el propósito de disminuir la contaminación 
ambiental que se viene generando a lo largo de los años. Este método es muy 
importante ya que reduce todo problema que se viene desarrollando y así no 
afecte a la salud de las personas. El vidrio es uno de los elementos que pueden 
ser reciclados, varias veces, es el único material que no pierde sus atributos. 
El vidrio es un material que es reciclado en varias veces y está compuesto 
de arena de dióxido de silicio. Los elementos para la creación del vidrio no son 
fáciles de encontrar. Por otro lado, el vidrio es conocido por las personas con 
facilidad, esto ayuda a que el producto sea reciclado nuevamente y este sea 
reutilizado nuevamente en variedad de cosas, como el relleno de asfalto en las 
carreteras (Seymour, Carraher y Guerra, 1995, p. 570). 
El vidrio es un material creado por materias primas extraídos de la 
naturaleza misma, que se componen por: caliza, carbonato de sodio y sílice, estos 
elementos son molidos y fundidos para crear un nuevo envase. El reciclaje de 
vidrio es un proceso de recogida donde este material 100% reciclable, ya que las 
características de este material es fácil de recuperar y donde la botella puede ser 
nuevamente fabricada con las mismas cualidades (Cabillo et al., 2008, p. 326). 
Reciclar vidrio protege el medio ambiente, ya que se evita la extracción de la 
materia procedente de la naturaleza. 
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Asimismo el autor dimensiona el reciclaje de vidrio en: recogida con 
procesamiento de vidrio y la aplicación, ya que cada uno tiene un proceso 
específico para el vidrio, en cómo se va a recoger este material, donde va ser 
llevado para ser procesado y como se va aplicar este elemento en diversos 
soportes para que el hombre lo use de diferentes manera. 
La recogida y procesamiento del vidrio: es donde se recoge solo el vidrio 
doméstico de los contenedores y son llevados a los centros de recepción. Sin 
embargo los vidrios industriales no son depositados en los contenedores 
específicos, más bien son llevados directamente a los camiones de basura 
(Cabillo et al, 2008, p. 327). 
Existen dos tipos de vidrio que son: el vidrio industrial y el doméstico. El 
vidrio industrial no es utilizado para almacenar productos alimenticios, sin 
embargo puede guardar materiales quimicos y biológicos. Mientras que el 
doméstico son usados para contener alimentos (Larrucea, Sagarra y Mallofré, 
2012, p. 80). 
El vidrio doméstico se usa para guardar alimentos como la mermelada, 
vino, aceituna y entre otros. De modo usual, el vidrio son depositados en los 
contenedores verdes con el fin de ser reciclados (Cabillo at al, 2008, p. 327), los 
contendores son depósitos que almacenan residuos sólidos, tienen distintas 
particularidades y espacios, son instaladas según el tipo de contendor (Spain, 
2005, p. 630). Los vidrios industriales a diferencia a los domésticos estos no son 
utilizados para almacenar productos de comida, ya que este material solo se 
puede guardar productos biológicos y químicos, estos elementos se caracterizan 
por ser vidrios planos para ventanas, bombillas, cristales protegidos y entre otros 
(Cabillo et al., 2008, p. 326). 
La aplicación es donde el vidrio en buen estado es usado para nuevas 
fabricación de envases de vidrio, mientras que los vidrios rotos se utilizan en otras 
aplicaciones industriales, como la creación de vallas fabricada, líneas telefónicas 
entre otros (Cabillo et al, 2008). 
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El proceso de fabricación es un proceso de cualquier producto que arregla 
las propiedades físicas de un material en específico. Este proceso se organiza en 
conjuntos que son: la técnica de formado, de tratamiento superficial, de máquina y 
entre otros (Muñoz, 2009, p. 227). El envase es una vasija que tiene como 
finalidad abarcar un producto para su utilización y gasto, cubriendo de posibles 
modificaciones y accediendo a su distribución. Este material, debe demostrar, 
cuidar y exportar lo que contiende (Cervera, 2003, p. 28). 
Según Castells (2012, p. 355), 
El reciclaje de vidrio, de envases se considera una industria en la fabricación 
de este producto, pero para que se pueda usar en diversos productos en 
específicos se debe de separar las botellas por el tipo de color que tiene como: El 
vidrio transparente tiene un 99% de pureza, los vidrios de color verde y marrón 
tienen un 90% de pureza, para eso se selecciona por color para que sean pasados 
a la máquina de trituración. 
Se determina que, el reciclaje de vidrio es una aportación a mejorar el 
medio ambiente, ya que hay ventajas que favorecen a todos, ya sea al ser 
humano o al planeta. Asimismo, este material es beneficioso en su uso o 
consumo, trayendo grandes resultados en el reciclaje. 
La percepción es el acto de un individuo al percibir una cosa por medio de 
los estímulos sensoriales que recibe a través de sus sentidos para convertirla en 
una realidad material de su ambiente. Según Schiffman y Lazar (2005) define: la 
percepción como un proceso donde la persona escoge, establece y comprende 
los estímulos para crear una idea expresiva con acorde al mundo (p. 158). 
La percepción es la primera captación de una persona hacia un objeto o 
cosa que percibe y esto son llevados a los sentidos para comunicar al cerebro, de 
esa manera convertirla en una idea. Según Mantilla (2009) La percepción es la 
capacidad que lo actores lo posee, en cómo se procede la comunicación, este ya 
sea interpersonal o un cambio inteligible. Por lo tanto la percepción es un estímulo 
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sensorial que son percibidos por los sentidos para llevarlos al cerebro y así 
mostrar el resultado (p. 43). 
La percepción es un proceso de creación mental que se forma al contacto 
de mundo exterior y es donde se crea imágenes a la actividad diaria de la 
persona. Los sentidos son los elementos que contribuyen en la percepción. Según 
Dalton, Hoyle, Watts, (2007), la percepción es una creación mental del entorno en 
donde se crea imágenes relacionadas al estilo de vida que se tiene. Es donde se 
organizan todos los sentidos para crear un significado, mediante lo que 
observamos a diario como una obra de arte, videos, dibujos, los que oímos, la 
música, la bulla, una plática, etc. La cultura, la necesidad, compañeros, la familia, 
los valores son una gran influencia para la percepción (p. 31). 
Es un proceso mental que se percibe mediante los sentidos, recibiendo 
información del exterior para luego transformarlos en un significado para el 
individuo (Arellano, Rivera y Morelo, 2013, p. 95). 
El mismo autor dimensiona la percepción de tres manera que son: 
Las características de la percepción: El individuo tiene tres tipos de 
percepción, la primera es subjetiva: es cuando el individuo reacción por medio de 
un estímulo, la segunda es selectiva: el individuo no puede entender todo al 
mismo tiempo y selecciona lo importante que quiere observar (Arellano et al., 
2013, p. 95). 
La percepción de una persona puede ser subjetiva es decir: varía de un 
individuo a otro y selectiva, la persona puede percibir a su entorno y este elige lo 
que más desee (Rivera y Garcillán, 2012). Es importante saber que la percepción 
subjetiva es cuando se le presenta un anunció común a varias personas y estas lo 
identifican de diferente manera, esto se debe a que cada persona tiene una 
necesidad distinta a la otra. Por otro lado, la selectiva es cuando la persona no 
puede percibir todo al mismo momento, ya que el individuo solo selecciona lo más 
resaltante que le interesa (Martínez Navarro, 2017, p. 112). 
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Según Arellano, Rivera y Mórelo (2013) afirma que: 
Componentes de la percepción: Es cuando un grupo de individuos reciben 
una incitación similar, pero cada persona lo percibe de diferente manera (p. 95). 
La intervención que tiene el ser humano en la percepción es mediante los 
componentes físicos y por efectos (Niveles de progreso de la población infantil al 
ceder al ciclo inicial, 1988, p. 409) 
Hay dos componentes significativos de la percepción que es el estímulo 
físico que viene percibido del exterior, en modo de figuras, ruidos, colores, en 
distintas formas, mientas que el inputs internos están constituidos por carencias, 
motivación y experiencias anteriores de la persona (Arellano, Rivera y Morelo, 
2013, p. 99). 
Proceso de percepción: Se conforma por seleccionar: trata que el receptor 
perciba lo que le interese a su entorno. Este punto explica que la necesidad, 
interés y valor difunde la comunicación que se obtiene por medio de los sentidos. 
Organizar es cuando se realiza una estructura, con puntos importantes para el 
espectador y de esa manera la persona lo perciba de forma exterior. Por último 
interpretar: es un estímulo que realiza un individuo para mejorar su capacidad de 
entendimiento (Arellano, Rivera y Morelo, 2013, p. 103 - 119). 
Se entiende que el proceso de percepción es para seleccionar y sintetizar 
características de tareas directas con la que la persona se enfrenta, gracias a los 
códigos de los sentidos que brindan ayuda al individuo a percibir de manera 
general o concluyente (Niveles de desarrollo de la población infantil al acceder al 
ciclo inicial, 1988, p. 409). 
Por ende, la percepción es la creación sensorial por parte de la persona que 
recibe información externa donde lo organiza, interpreta y comprende para sacar 
un significado y este lo plasme en la realidad, pero esto dependerá de tres 
factores que lo acompañen que son las características de la percepción que el 
sujeto perciba, y como compone la percepción para que lo procese. 
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1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Formulación del problema general 
• ¿Existe relación entre el diseño de una infografía sobre el reciclaje de vidrio 
y la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017? 
1.4.2 Formulación de los problemas específicos 
• ¿Existe relación entre la utilidad y las características de la percepción de 
los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones educativas 
Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y Señor de Los Milagros de Los 
Olivos, Lima, 2017? 
• ¿Existe relación entre la utilidad y los componentes de la percepción de los 
estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones educativas Enrique 
Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y Señor de Los Milagros de Los Olivos, 
Lima, 2017? 
• ¿Existe relación entre la utilidad y el proceso de la percepción de los 
estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones educativas Enrique 
Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y Señor de Los Milagros de Los Olivos, 
Lima, 2017? 
• ¿Existe relación entre la visualidad y las características de la percepción de 
los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones educativas 
Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y Señor de Los Milagros de Los 
Olivos, Lima, 2017? 
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• ¿Existe relación entre la visualidad y los componentes de la percepción de 
los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones educativas 
Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y Señor de Los Milagros de Los 
Olivos, Lima, 2017? 
• ¿Existe relación entre la visualidad y el proceso de la percepción de los 
estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones educativas Enrique 
Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y Señor de Los Milagros de Los Olivos, 
Lima, 2017? 
• ¿Existe relación entre la recogida y procesamiento y las características de 
la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017? 
• ¿Existe relación entre la recogida y procesamiento y los componentes de la 
percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones 
educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y Señor de Los 
Milagros de Los Olivos, Lima, 2017? 
• ¿Existe relación entre la recogida y procesamiento y el proceso de la 
percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones 
educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y Señor de Los 
Milagros de Los Olivos, Lima, 2017? 
• ¿Existe relación entre las aplicaciones y las características de la 
percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones 
educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y Señor de Los 
Milagros de Los Olivos, Lima, 2017? 
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¿Existe relación entre las aplicaciones y los componentes de la percepción 
de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones educativas 
Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y Señor de Los Milagros de Los 
Olivos, Lima, 2017? 
¿Existe relación entre las aplicaciones y el proceso de la percepción de los 
estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones educativas Enrique 
Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y Señor de Los Milagros de Los Olivos, 
Lima, 2017? 
1.5 Justificación del estudio 
La investigación tiene como finalidad aportar nuevos conocimientos a los alumnos 
de las instituciones educativas sobre el uso del reciclaje de vidrio y los beneficios 
que tiene este elemento al ser reciclado. Este problema ha sido abordado por 
varios autores, pero nunca fue presentado en los colegios estatales, y menos a 
los niños de primaria. Por lo tanto, el presente trabajo brindará información para 
promover el reciclaje de vidrio y su importancia. Por otro lado, la investigación 
pretende contribuir a nuevos estudios, y ampliar la reflexión sobre la problemática. 
El presente estudio se considera un aporte a investigaciones futuras sobre la 
importancia de la infografía como medio de comunicación visual, ya que es 
qb 
	
	 considerada una estrategia gráfica que contiene imágenes y texto, que facilitan la 
comprensión del contenido que se desee plantear. 
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1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
e Existe relación entre el diseño de una infografía sobre el reciclaje de vidrio 
y la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
e Existe una mediana relación entre el diseño de una infografía sobre el 
reciclaje de vidrio y la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de 
primaria de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto 
Fernandini y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe relación entre el diseño de una infografía sobre el reciclaje de 
vidrio y la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
1.6.2 Hipótesis especificas 
• Existe una relación entre la utilidad de la infografía y las características de 
la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Existe una mediana relación entre la utilidad de la infografía y las 
características de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria 
de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini 
y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre la utilidad de la infografía y las características 
de la percepción de los estudiantes de .4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
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• Existe una relación entre la utilidad y los componentes de la percepción de 
los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones educativas 
Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y Señor de Los Milagros de Los 
Olivos, Lima, 2017. 
• Existe una mediana relación entre en la utilidad y los componentes de la 
percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones 
educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y Señor de Los 
Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre en la utilidad de la infografía y los 
componentes de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria 
de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini 
y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Existe una relación entre la utilidad de la infografía y el proceso de la 
percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones 
educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y Señor de Los 
Milagros de Los Olivos, Lima, 2017 
• Existe una mediana relación entre la utilidad de la infografía y el proceso de 
la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre la utilidad de la infografía y el proceso de la 
percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones 
educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y Señor de Los 
Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Existe una relación entre la visualidad de la infografía y las características 
de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
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• Existe una mediana relación entre la visualidad de la infografía y las 
características de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria 
de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini 
y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre visualidad de la infografía y las características 
de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Existe una relación entre la visualidad de la infografía y los componentes 
de la percepción de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de 
primaria de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto 
Fernandini y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Existe una mediana relación entre la visualidad de la infografía y los 
componentes de la percepción de la percepción de los estudiantes de 4to a 
6to de primaria de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, 
Cueto Fernandini y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre la visualidad de la infografía y los 
componentes de la percepción de la percepción de los estudiantes de 4to a 
6to de primaria de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, 
Cueto Fernandini y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Existe una relación entre la visualidad de la infografía y el proceso de 
percepción de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de 
las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Existe una mediana relación entre la visualidad de la infografía y el proceso 
de percepción de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria 
de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini 
y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
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• No existe una relación entre la visualidad de la infografía y el proceso de 
percepción de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de 
las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Existe una relación entre la recogida y procesamiento de vidrio y las 
características de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria 
de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini 
y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Existe una mediana relación entre la recogida y procesamiento de vidrio y 
las características de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de 
primaria de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto 
Fernandini y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre la recogida y procesamiento de vidrio y las 
características de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria 
de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini 
y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Existe una relación entre la recogida y procesamiento de vidrio y los 
componentes de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria 
de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini 
y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Existe una mediana relación entre la recogida y procesamiento de vidrio y 
los componentes de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de 
primaria de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto 
Fernandini y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre la recogida y procesamiento de vidrio y los 
componentes de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria 
de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini 
y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
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• Existe una relación entre la recogida y procesamiento de vidrio y el proceso 
de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Existe una mediana relación entre la recogida y procesamiento de vidrio y 
el proceso de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de 
las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre la recogida y procesamiento de vidrio y el 
proceso de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini 
y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Existe una elación entre las aplicaciones del vidrio y las características de 
la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
Existe una mediana relación entre las aplicaciones del vidrio y las 
características de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria 
de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini 
• 	
y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre las aplicaciones del vidrio y las características 
de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Existe una relación entre las aplicaciones del vidrio y los componentes de 
la percepción de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria 
de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini 
y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
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• Existe una mediana relación entre las aplicaciones del vidrio y los 
componentes de la percepción de la percepción de los estudiantes de 4to a 
6to de primaria de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, 
Cueto Fernandini y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre las aplicaciones del vidrio y los componentes 
de la percepción de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de 
primaria de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto 
Fernandini y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Existe una relación entre las aplicaciones del vidrio y el proceso de 
percepción de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de 
las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Existe una mediana relación entre las aplicaciones del vidrio y el proceso 
de percepción de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria 
de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini 
y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre las aplicaciones del vidrio7 y el proceso de 
percepción de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de 
las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
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1.7 Objetivo 
1.7.1 Objetivo general 
• Determinar la relación entre el diseño de una infografía sobre el reciclaje de 
vidrio y la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
1.7.2 Objetivos específicos 
• Determinar relación entre la utilidad de la infografía y las características de 
la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Determinar relación entre la utilidad de la infografía y los componentes de 
la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Determinar relación entre la utilidad de la infografía y el proceso de 
percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones 
educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y Señor de Los 
Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Determinar relación entre la visualidad de la infografía y las características 
de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
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• Determinar relación entre la visualidad de la infografía y los componentes 
de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Determinar relación entre la visualidad de la infografía y el proceso de la 
percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones 
educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y Señor de Los 
Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Determinar relación entre la recogida y procesamiento y las características 
de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Determinar relación entre la recogida y procesamiento y los componentes 
de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Determinar relación entre la recogida y procesamiento y el proceso de 
percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones 
educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y Señor de Los 
Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• Determinar relación entre las aplicaciones del vidrio y las características de 
la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
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• Determinar relación entre las aplicaciones del vidrio y los componentes de 
la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017? 
• Determinar relación entre las aplicaciones del vidrio y el proceso de la 
percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones 
educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y Señor de Los 
Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
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* 
Tabla N° 2. Cuadro de Operacionalización de variables 
Variables Definición Definición Dimensiones Indicadores Escala 
Conceptual Operacional de 
Medición 
Es una aportación informativa, Utilidad Significación 
realizada 	con 	elementos  
Información icónicos 	y 	tipográficos, 	que La 	infografía (Valero, 2001, p 
permite o facilita la comprensión 





acciones o cosas de actualidad visual que está  
Visualidad Icono o algunos de sus aspectos más conformado 





sustituye 	al 	texto 	informativo 
(Valero, 2001, p. 21). 
Es 	un 	material 	que 	por 	sus 
características es fácilmente 
recuperable. El envase de vidrio 
es 100% recíclable, a partir de 
un envase utilizado puede 
fabricarse uno nuevo que tenga 
las mismas características 
(Cabildo etal, 2008, p. 326). 
tipografía, esta 
pieza 	ayudará 
a 	que 	el 
reciclaje de 
vidrio sea más 
fácil de 
entender. 





(Cabildo et. al, 





Aplicaciones Proceso 	de 
fabricación 
(Cabildoet. al , 
2008,_p._330)  
Envase 
Es 	una 	función 	mental 	que Características Subjetiva 
permite al organismo, a través La 	percepción de la Percepción 
de 	los 	sentidos, 	recibir 	y es la creación  
Selectiva elaborar las 	informaciones mental 	por (Arellano. Rivera 
Percepción 
provenientes 	del 	exterior 	y 
convertirlas en totalidades 




y Moreno, 2013, 
p.95) 
significado 	para 	el 	sujeto 
(Arellano, 	Rivera 	y 	Moreno, 
2013, p. 95). 
sentidos 	para 
percibir 	algo 




(Arellano, Rivera  
lnputs internos y Moreno, 2013, 
p._98) 




y 	Moreno, 	2013, 
p. 103)  
Interpretación 
Fuente: Elaboración propia 
2.3 Población y muestra 
Población: 
Valera (1998, p91) la población es un grupo que puede ser finito o infinito de 
individuos, casos o componentes, que tienen cualidades diferentes. Por otro lado 
se puede definir como un conjunto de personas u objetos que tienen 
características iguales, con el cual se finaliza en las conclusiones de la 
investigación. 
La población del presente estudio es finita y es de un total de 937 estudiantes 
de primaria de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto 
Fernandini y Señor de los Milagros de Los Olivos, Lima 2017. 
Muestra 
Valero (1998, p.92) lo menciona como un fragmento de la población que se 
escoge al para luego analizarlas. Debe ser característico, de una manera, en 
que cada uno de los componentes de la población adquiera probabilidad en 
que sea escogida para mostrarla en su estudio. 
La muestra es Aleatoria Simple, está constituido de 273 estudiantes de 4to, 5to y 
6to grado de primaria de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, 
Cueto Fernandini y Señor de los Milagros de Los Olivos, Lima 2017, la cual fue 
hallada por la siguiente fórmula de población finita: 
N . 2:í2 p . (1 — p) 
e2 (N — 1) + 	p. (1  —1) 
937 1.96. 0.5. 0.5  n= 	
0.05- (937 - 1) + (1 .96)` 
937 3.84 .0.25 	„ 899.52 , 273 n= 	 Estudiantes 0.0025 . 936 - 3.84 . 0.25 	3.30 
En donde: 
M: Tamaño de muestra 
N: Población 
Z: Nivel de confianza 
P: probabilidad de aciertos o éxitos 
O: Probabilidad de desaciertos 
E: Error muestra! deseado 
Se usó un nivel de confianza del 95.5% (con el cual .0=0.05 y por tanto, se sabe Z z 
.0/2 = Zo O 5 = 2) y un error del 5% (con el que e= 0.05). 
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• Unidad de análisis: Cada estudiante de las tres I.E. de Los Olivos de 4to a 
6to grado de primaria. 
• Criterios de inclusión: 
,7 Estudiantes de tres I.E. de Los Olivos de nivel primaria. 
,/ Alumnos de 4to y 6to de primaria. 
•7 Turno mañana y tarde. 
• 	Criterios de exclusión: 
•7 Alumnos de tres Instituciones de educación Primaria. 
Docentes de la I.E. 
Muestreo 
Es de tipo probabilístico — Muestreo Aleatorio Sistemático porque solo son niños 
de 4ro a 6to de primaria que serán elegidos. De tal manera, con la finalidad en 
que la muestra sea representativa. Según Hernández et al. (2014), El muestreo a 
elementos o casos que debe de plantear para llegar a la investigación. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para la investigación aplicará la técnica de la encuesta, tiene información de la 
infografía sobre el reciclaje de vidrio y la percepción de los estudiantes, para 
poder recolectar los datos encuestados. 
Se utilizará como instrumento al cuestionario que tendrá 17 preguntas, 10 de la 
variable infografía y 7 de la variable percepción, ya que el principal objetivo es 
media la relación de las dos variables de la investigación. 
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II. MÉTODO 
2.1. Diseño, tipo y nivel de Investigación 
El enfoque es cuantitativo, ya que usa recolección de datos para probar 
hipótesis con base en la mediación numérica y el análisis estadístico para 
establecer patrones de comportamiento", Hernández, et al., (2003, p.6) 
El diseño de la investigación es no experimental, dado que, se refiere a que 
no se va manipular ninguna de las variables del proyecto, ya que se observa 
al fenómeno en su forma natural para luego analizarlas (Hernández, et al, 
2010, p. 149). 
La investigación es de tipo aplicada, ya que se pretende dar respuesta a la 
formulación del problema mediante, mediante una infografía para así obtener 
la relación de la percepción de los estudiantes. 
El nivel es correlacional, ya que busca analizar la relación las variables 
Diseño de una infografía sobre el reciclaje de vidrio y la percepción de en un 
ambiente específicos de los estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
Transversal, porque se recolectarán los datos en un solo momento dado. 
2.2 Variables, Operacionalización 
La investigación estudia dos importantes variables, para encontrar si hay una 
relación entre las variables de estudio. 
Tabla 1. Clasificación de las variables 
naturaleza importancia 
Variables 	X Diseño de una infografía 	Cuantitativa 
Y Percepción de los estudiantes 	Cuantitativa 
Fuente: Elaboración Propia 
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Muy de acuerdo (1) 
De acuerdo (2) 
Indeciso (3) 
Desacuerdo (4) 
Muy desacuerdo (5) 
2.4.1 Validez y confiabilidad 
Para la investigación se aplicará la técnica de la encuesta, que tiene información de 
la infografía sobre el reciclaje de vidrio y la percepción de los estudiantes. El 
instrumento de investigación esta validado por un juicio de expertos (el anexo 3) Se 
evaluó el instrumento de investigación por medio de una tabla que tiene 17 ítems 
que tiene como cinco alternativas. Por lo tanto, la encuesta esta validado por tres 
expertos, dos magister y un doctor, que son del campo del diseño gráfico. 
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Tabla N° 3: Cuadro de validación del instrumento de recolección de datos 








SI NO 	SI NO SI NO 
1 
¿El instrumento de recolección de datos 
tiene 	relacion 	con 	el 	título 	de 	la 
investigación? 
2 
¿En el instrumento de recolección de 
datos, se mencionan las variables de 
investigación? 
X X X 
3 
1 
¿El intrumento de recolección de datos, 
facilitará el logro de los objetivos de la 
investigación? 
4 ¿El intrumento de recolección de datos se relaciona con las variables de estudio? 
5 ¿La redacción de las preguntas es con sentido coherente? 
_ 
6 
¿Cada 	una 	de 	las 	preguntas 	del 
instrumento de medición se relación con 
cada 	uno 	de 	los 	elementos 	de 	los 
indicadores? 
7 
¿El diseño del instrumento de medición 
facilitará el análisis y procesamiento de 
datos? 
8 
¿Del instrumento de medición, los datos 
serán objetivos? 
9 ¿Del 	instrumento 	de 	medición, 	usted añadirla alguna pregunta? 
10 
¿El instrumento de medición será accesible 
a la población sujeto de estudio? 
11 
¿El 	intrumento de 	medición 	es 	claro 
preciso y sencillo para que contesten y de 
manera obtener los datos requeridos? 
X X X 
TOTAL 10 1 10 1 10 1 
Fuente: Elaboración propia 
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Categoría 	N 	Prop. 
observada 
Sí 	11 	1,00 
11 	1,00 
Sí 	11 	1,00 
11 	1,00 
Sí 	11 	1,00 
11 	1,00 
P promedio = 0,01 
P promedio < 0,05 
Prop. de 	Significación 
Prueba 	exacta (bilateral) 
Grupo 1 ,50 ,001 
Total 
Grupo 2 ,50 	 ,001 
Total 
Grupo 3 50 	 ,001 
Total 
propia 
Para la validez del instrumento, se trabajó la prueba binomial, la cual, se tuvo 
como resultado de validación del instrumento de recolección de datos un 
resultado menor de 0,05 de significancia. Por lo tanto, el instrumento es válido 
La confiabilidad del instrumento se determinó mediante la prueba de Alfa de 
Cronbach. 
Tabla N° 5. Cuadro Estadístico de fiabilidad 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta a 273 estudiantes 
Cuanto más se acerque el valor de Alfa de Cronbach al extremo 1, mayor es la 
fiabilidad. Se considera una fiabilidad aceptable mayor de 0.80. 
El resultado mostrado arroja un valor de 0.805, lo cual demuestra un alto grado de 
confiabilidad y se válida para el uso de recolección de datos. 
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2,5 Métodos de análisis de datos 
2.5.1 Análisis Descriptivo 
La actual investigación es un método descriptivo, ya que el instrumento para 
recolectar los datos fue mediante encuestas que están conformadas por 17 
preguntas con 5 alternativas. El instrumento fue validado por tres expertos, por un 
Doctor y dos Magister, para luego aplicarla mediante una encuesta a 273 
alumnos de tres I.E. de Los Olivos, Lima - 2017. 
Tabla N° 6. Frecuencia de la variable X. Diseño de una info rafía 



































Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
De Los 273 alumnos encuestados, 133 (47.4%) están muy de acuerdo y 102 
(36.9%) de acuerdo con el diseño de una infografía sobre el reciclaje de vidrio. 
Mientras que solo un 3 (1.3%) dice lo contrario. 
Tabla N° 7. Frecuencia de la variable Y. Percepción de los estudiantes 



































Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
De Los 273 alumnos encuestados, 130 (46.8%) están muy de acuerdo y 93 
(34.8%) de acuerdo, de que la infografía les generó una agradable percepción 
sobre el reciclaje de vidrio. Mientras que solo un 5 (1.4%) dice lo contrario. 
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° 8 Frecuenciade la oreaunta n°1 



































Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
En los resultados obtenidos de 273 estudiantes encuestados en tres LE. de Los 
Olivos, se observa que 43.2% estudiantes están muy de acuerdo que la infografía 
muestra un contenido importante sobre el reciclaje de vidrio, el 46.5% están de 
acuerdo, el 3.7% están indeciso, el 4.8% y el 1.8% están muy desacuerdo. 
N° 9 Frecuencia de la Dreaunta n°2 




































Fuente. Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
Se observa de los 273 estudiantes encuestados en tres I.E. de Los Olivos, que el 
47.6% de estudiantes están muy de acuerdo que la infografía contiene 
información que amplía el conocimiento del reciclaje de vidrio, el 45.4% están de 
acuerdo, el 3.7% está indeciso, el 2.2% están en desacuerdo y el 1.1% están muy 
desacuerdo. 
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° 10 Frecuencia de la oreountan°3 



































Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres 1.E. de Los Olivos. 
Se obtuvo como resultado a 273 estudiantes encuestados en tres LE. de Los 
Olivos, se muestra que 51.3% estudiantes están muy de acuerdo que la infografía 
sobre el reciclaje de vidrio brinda una información resumida y precisa, el 38.1%, 
están de acuerdo, el 4% está indeciso, 2.6% están en desacuerdo y el 4% están 
muy desacuerdo. 
° 11 Frecuencia de la oreuunta n°4 



































Fuente. Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
En el cuadro muestra 273 estudiantes encuestados en tres I.E. de Los Olivos, un 
54.9% de alumnos están muy de acuerdo que los gráficos sobre el reciclaje de 
vidrio que acompaña a la información son adecuadas y claras, 33.3% de 
estudiantes afirman que están de acuerdo, el 5.1% están indeciso, 4% están en 
desacuerdo y el 2.6% están muy desacuerdo. 
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N° 12 Frecuencia de la re unta n°5 



































Fuente Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
De los 273 estudiantes encuestados en tres I.E. de Los Olivos, un 47.3% de 
alumnos están muy de acuerdo que el tipo de letra utilizada en la infografía es 
legible, 43.2% de estudiantes afirman que están de acuerdo, el 5.1% están 
indeciso, 2.2% están en desacuerdo y el 2.2% están muy desacuerdo. 
Tabla N° 13 Frecuencia de la prequnta n`6 




































Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres 1.E. de Los Olivos. 
En la tabla de aprecia 273 estudiantes encuestados en tres I.E. de Los Olivos, un 
45.4% de alumnos están muy de acuerdo que la infografía enseña que los 
envases de vidrio se usan para guardar alimentos, 45.8% de estudiantes afirman 
que están de acuerdo, el 4.4% están indeciso, 2.2% están en desacuerdo y el 
2.2% están muy desacuerdo. 
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° 14 Frecuenciade la oreaunta n°7 



































Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
En los resultados obtenidos de 273 estudiantes encuestados en tres I.E. de Los 
Olivos, un 56.8% de alumnos están muy de acuerdo que la infografía muestra los 
contenedores verdes como depósito para reciclar botellas de vidrio, 35.2% de 
estudiantes afirman que están de acuerdo, el 5.1% están indeciso, 1.1% están en 
desacuerdo y el 1.8% están muy desacuerdo 
Tabla N° 15 Frecuencia de la re unta n°8 




































Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
La tabla muestra 273 estudiantes encuestados en tres I.E. de Los Olivos, un 
57.1% de alumnos están muy de acuerdo que la infografía enseña que el vidrio 
industrial es usado para almacenar productos químicos biológicos, 33.7% de 
estudiantes afirman que están de acuerdo, el 5.9% están indeciso, 2.2% están en 
desacuerdo y el 1.1% están muy desacuerdo 
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'16 Frecuencia de la oreaunta n°9 - 



































Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres LE. de Los Olivos. 
La tabla muestra 273 estudiantes encuestados en tres I.E. de Los Olivos, un 
56.8% de alumnos están muy de acuerdo que la infografía muestra el proceso de 
creación de la botella de vidrio, 35.9% de estudiantes afirman que están de 
acuerdo, el 4.0% están indeciso, 1.5% están en desacuerdo y el 1.8% están muy 
desacuerdo 
Tabla N° 17 Frecuencia de la re unta n°10 




































Fuente Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
Como resultado de los 273 estudiantes encuestados en tres I.E. de Los Olivos, el 
51.3% de alumnos están muy de acuerdo que la infografía muestra que las 
botellas recicladas pueden ser elaboradas nuevamente y con las mismas 
características, 36.3% de estudiantes afirman que están de acuerdo, el 5.9% 
están indeciso, 4.0% están en desacuerdo y el 2.6% están muy desacuerdo 
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Tabla N° 18 Frecuencia de la re unta n°11 



































Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
Como se resultado se observa 273 estudiantes encuestados en tres LE. de Los 
Olivos, un 57.1% de alumnos están muy de acuerdo que es suficiente la 
información brindada en la infografía sobre el reciclaje de vidrio, 33.3% de 
estudiantes afirman que están de acuerdo, el 2.9% están indeciso, 4.4% están en 
desacuerdo y el 2.2% están muy desacuerdo 
Tabla N° 19 Frecuencia de la re unta n°12 



































Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres 1.E. de Los Olivos. 
En la tabla se muestra 273 estudiantes encuestados en tres I.E. de Los Olivos, un 
54.6% de alumnos están muy de acuerdo que el diseño volumétrico de la 
infografía me ayuda a entender el reciclaje de vidrio, 36.3% de estudiantes 
afirman que están de acuerdo, el 4.8% están indeciso, 2.6% están en desacuerdo 
y el 1 8% están muy desacuerdo 
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TnKIn M° )fl rrI 	ri In rrriI int ri"l 
Los colores de la infografía ayudan a entender mejor el contenido de manera más fácil 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido 	Muy de acuerdo 152 55,7 557 55,7 
De acuerdo 99 36,3 36,3 91,9 
Indeciso 11 4,0 4,0 96,0 
Desacuerdo 6 2,2 2,2 98,2 
Muydesacuerdo 5 1,8 1,8 100,0 
Total 273 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizarla a ¿ÍJ esruaianres oe tres it. ae LOS uuvos. 
La tabla señala que 273 estudiantes encuestados en tres I.E. de Los Olivos, un 
55.7% de alumnos están muy de acuerdo que los colores de la infografía ayudan 
a entender mejor el contenido de manera más fácil, 36.3% de estudiantes afirman 
que están de acuerdo, el 4.0% están indeciso, 2.2% están en desacuerdo y el 
1.8% están muy desacuerdo 
Thk lJ ° 91 Pr',içnr'i r1ç I rrriiint n°14 
La infografía te recuerda una experiencia personal acerca del reciclaje de vidrio 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido 	Muy de acuerdo 146 53,5 53,5 53,5 
De acuerdo 96 35,2 35,2 88,6 
Indeciso 15 5,5 5,5 94,1 
Desacuerdo 7 2,6 2,6 96,7 
Muy desacuerdo 9 3,3 3,3 100,0 
Total 
273 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizarla a ¿i'J esruaianres oe tres it. ne LOS UUVOS. 
De los 273 estudiantes encuestados en tres lE. de Los Olivos, un 56.8% de 
alumnos están muy de acuerdo que la infografía muestra el proceso de creación 
de la botella de vidrio, 35.9% de estudiantes afirman que están de acuerdo, el 
4.0% están indeciso, 1 .5% están en desacuerdo y el 1.8 
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Tabla N° 22 Frecuencia de la pregunta n°15 



































Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos 
Se obtuvo 273 estudiantes encuestados en tres I.E. de Los Olivos, un 51.3% de 
alumnos están muy de acuerdo que en la infografía se observa el proceso de 
reciclaje de vidrio, 40.3% de estudiantes afirman que están de acuerdo, el 4.0% 
están indeciso, 2.6% están en desacuerdo y el 1.8% están muy desacuerdo 
Tabla N' 23 Frecuencia de la re unta n°16 



































Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E, de Los Olivos. 
De los 273 estudiantes encuestados en tres I.E. de Los Olivos, el 55.3% de 
alumnos están muy de acuerdo que la infografía muestra información del proceso 
del reciclaje de vidrio, de manera ordenada y clara, 34.1% de estudiantes afirman 
que están de acuerdo, el 4.4% están indeciso, como el 2.6% están en desacuerdo 
y el 3.7% están muy desacuerdo 
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Tabla N° 24 Frecuencia de la oreciunta n°17 



































Fuente Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
Como resultado de 273 estudiantes encuestados en tres I.E. de Los Olivos, el 
47.3% de alumnos están muy de acuerdo que comprenden el mensaje de la 
infografía, 39.6% de estudiantes afirman que están de acuerdo, el 5.1% están 
indeciso, 4.4% están en desacuerdo y el 3.7% están muy desacuerdo 
3.2 Análisis Inferencia! 
Para poder contrastar las hipótesis, se debe de medir la correlación entre las 
variables y dimensiones. 
Contrastación de Hipótesis General 
• Existe relación entre el diseño de una infografía sobre el reciclaje de vidrio 
y la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe relación entre el diseño de una infografía sobre el reciclaje de 
vidrio y la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
Para ejecutar la contratación de hipótesis debe de emplear la prueba de 
normalidad, para poder investigar que análisis paramétrico se usará. 
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Tabla N° 25. Prueba de normalidad de las variables Diseño de una infografia y la percepción de los 
estudiantes 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 















Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tresI.E. de Los Olivos. 
En la tabla de normalidad señala que las variables tiene una significancia de 
0.000 y 0.000, esto quiere decir que la significancia es menor a 0,05, por la tanto 
es una prueba parannétrica y se usará la prueba de Pearson para ver si hay una 
correlación entre las dos variables. 
Tabla N° 26. Cuadro de Correlación de variables Diseño de una infografía y la percepción de los estudiantes 
Correlaciones 
Infografia Percepción 
Rho de Pearson Infografia Coeficiente de correlación 1,000 ,613-  
Sig. (bilateral) ,000 
N 273 273 
Percepción Coeficiente de correlación ,613-  1,000 
Sig. (bilateral) ,000 
N 273 273 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
La correlación de Pearson muestra una correlación positiva media de 0,613 con 
una significancia de 0,000 (menor a 0,05). Eso quiere decir que hay una 
correlación considerable en la infografía y la percepción de los estudiantes. De 
modo que, se acepta la hipótesis de la investigación, ya que tiene un 99% de 
confianza y 1% de probabilidad de error. 
Por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación 
en el nivel de 0.01. Eso significa que existe relación entre el diseño de una 
infografía sobre el reciclaje de vidrio y la percepción de los estudiantes de 4to a 
6to grado de primaria de tres I.E. de Los Olivos, Lima, 2017 
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Contrastación de Hipótesis Específicas 
Respecto a la utilidad y características de la percepción 
. Existe una relación entre la utilidad de la infografía y las características de 
la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre la utilidad de la infografía y las características 
de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
Thl N° 27 Prijph2 de normlidd entre la dimensinnes: Uiilidd y arncterístis de l nercenión 
Pruebas de normalidad 
KolmogorovSmirnova  Shapiro-Wilk  
Estadístico gi Sig. Estadístico gI Sig. 
Utilidad 
263 273 000 789 273 000 
Característica 
1 283 273 000 774 273 000 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
Se observa en la prueba de normalidad señala que, las dimensiones utilidad y 
características tiene un nivel de significancia de 0.00 y  0.00, entonces esto quiere 




Tabla N° 28. Cuadro de Correlación entre las dimensiones Utilidad y Características de la rercepción 
Correlaciones 
Utilidad Característica 
Utilidad 	Correlación de Pearson 1000 ,424-  
Sig. (bilateral) ,000 
N 273 273 
Característica 	Correlación de Pearson ,424-  1000 
Sig. (bilateral) ,000 
N 273 273 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
La correlación de Pearson muestra una correlación positiva débil de 0,424 con 
una significancia de 0,000 (menor a 0,05). Eso quiere decir que hay una 
correlación entre la utilidad y las características de la percepción de los 
estudiantes de 4to a 6to de primaria de tres I.E de Los Olivos. De modo que, 
acepta la hipótesis de la investigación, ya que hay un 99% de confianza y 1% de 
probabilidad de error. 
Por ende, se aprueba la hipótesis, significa que hay relación entre la utilidad y las 
características de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to grado de primaria 
de tres I.E. de Los Olivos, Lima, 2017 
Respecto a la utilidad y componentes de la percepción 
• Existe una relación entre la utilidad y los componentes de la percepción de 
los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones educativas 
Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandíni y Señor de Los Milagros de Los 
Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre en la utilidad de la infografía y los 
componentes de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria 
de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini 
y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
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Tabla N° 29. Prueba de normalidad entre las dimensiones: Utilidad y componentes de la percepción. 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 















Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
En la tabla de prueba de normalidad se aprecia que las dimensiones utilidad y 
componente tiene una significancia igual (0,000), esto quiere decir que ambas son 
paramétrica y que son menor a 0,05. Por lo tanto, se realizará la prueba de 
Pearson 
Tabla N° 30. Cuadro de Correlación entre las dimensiones: Utilidad y componentes de la percepción. 
Correlaciones 
Utilidad Componentes 
Utilidad 	Correlación de Pearson 1000 ,404-  
Sig. (bilateral) ,000 
N 273 273 
Componentes 	Correlación de Pearson ,404-  1000 
Sig. (bilateral) ,000 
N 
273 273 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
La correlación de Pearson muestra una correlación de 0,404 con una significancia 
de 0,000 que significa que hay un 99% de confianza y 1 )̀/0 de error. Por lo tanto 
hay una correlación positiva débil en la utilidad y los componentes de la 
percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de tres Instituciones 
educativas de Los Olivos, Lima 2017. 
Por ende, se aprueba la hipótesis, entonces existe relación entre la utilidad y el 
componente de percepción de los estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de 
tres I.E. de Los Olivos, Lima, 2017 
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Respecto a la Utilidad y el proceso de Percepción 
• Existe una relación entre la utilidad de la infografía y el proceso de la 
percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones 
educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y Señor de Los 
Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre la utilidad de la infografía y el proceso de la 
percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones 
educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y Señor de Los 
Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
T2h12 N° St Prueb2 de nnrm2lid2d entre l2s dimensiones: Utilid2d y oroeso de 12 oercención 
Pruebas de normalidad  
Ko l m ogorov Smirnov a Shapiro-Wilk  
Estadístico gi Sig. Estadístico gi Sig. 
Utilidad 263 273 000 1 789 273 000 
Proceso Percepción 
225 273 000 1 760 273 1 000 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres lE. de Los Olivos. 
En la tabla de pruebas de normalidad se aprecia que las dimensiones utilidad y 
proceso tiene una significancia igual a 0,000, por lo tanto, ambas son 
paramétricas, se aplicará la prueba de Pearson 
Tabla N° 32. Cuadro de Correlación entre las dimensiones: Utilidad y oroceso de la nerceoción. 
Correlaciones 
Utilidad Proceso Percepción 
Utilidad 	 Correlación de Pearson 1000 ,427T 
Sig. (bilateral) ,000 
N 
273 273 
Proceso Percepción 	Correlación de Pearson ,427-  1000 
Sig. (bilateral) ,000 
N 
273 273 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
El resultado es Pearson y muestra una correlación positiva débil de 0,427 con una 
significancia de 0,000, entre la dimensión la utilidad y el proceso de percepción de 
los estudiantes de 4to a 6to de primaria de tres Instituciones educativas de Los 
Olivos, Lima 2017. Eso quiere decir que tiene un 99% de confianza y 1% de 
probabilidad de error. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis, entonces existe relación entre la utilidad y el 
proceso de percepción de los estudiantes de 4to a 6to grado de primaria de tres 
I.E. de Los Olivos, Lima, 2017 
Respecto a la visualidad y características de la percepción 
• Existe una relación entre la visualidad de la infografía y las características 
de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre visualidad de la infografía y las características 
de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
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° 33. Prueba de normalidad entre las dimensiones: Visualidad y características de la percepción. 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 















Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
El cuadro de la prueba de normalidad se aprecia que las dimensiones visualidad y 
características tiene una significancia menor a 0,005. Pór ende, ambas son 
paramétricas y se usará la prueba de Pearson para ver si hay una correlación 
entre las dos dimensiones. 
N° 34. Cuadro de Correlación entre las dimensiones: Visualidad y Características de la percepción. 
Correlaciones 
Visualidad Característica 
Visualidad 	Correlación de Pearson 1000 ,235-  
Sig. (bilateral) ,000 
N 273 273 
Característica 	Correlación de Pearson ,235-  1000 
Sig. (bilateral) ,000 
N 273 273 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
La correlación de Pearson muestra una relación positiva muy débil de 0,235 con 
una significancia de 0,00). Entre la dimensión utilidad y características de la 
percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones 
educativas de Los Olivos, Lima 2017. De modo que, tiene un 99% de confianza y 
1% probabilidad de error. 
Entonces, se aprueba la hipótesis de investigación, si existe relación entre la 
visualidad y características de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to grado 
de primaria de tres I.E. de Los Olivos, Lima, 2017 
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Respecto a la visualidad y componentes de la percepción 
• Existe una relación entre la visualidad de la infografía y los componentes 
de la percepción de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de 
primaria de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto 
Fernandini y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre la visualidad de la infografía y los 
componentes de la percepción de la percepción de los estudiantes de 4to a 
6to de primaria de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, 
Cueto Fernandini y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
N° 35. Prueba de normalidad entre las dimensiones: Visualidad y componentes de la percepción. 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 















Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estud antes de tres I.E. de Los Olivos. 
El cuadro señala que el nivel de significancia es menor a 0.05 en las dos 
dimensiones que son visualidad y componente, esto significa que es una prueba 
paramétrica, entonces se usará la prueba de Pearson para ver si hay una 
correlación entre ambas dimensiones. 
o  36 Cuadro de Correlación entre las dimensiones - Visualidad y Componentes de la percepción. 
Correlaciones 
Visualidad Componentes 
Visualidad 	Correlación de Pearson 1000 .180-  
Sig. (bilateral) ,003 
N 273 273 
Componentes 	Correlación de Pearson ,180-  1000 
Sig. (bilateral) ,003 
N 273 273 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
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La correlación de Pearson muestra una correlación positiva muy débil de 0,180 
con una significancia de 0,03, entre la dimensión la utilidad y los componentes de 
la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones 
educativas de Los Olivos, Lima 2017, esto quiere decir que tiene un 99% de 
confianza y 1% probabilidad de error. 
Por ende, se acepta la hipótesis de investigación, que significa que hay relación 
entre la visualidad y componentes de la percepción de los estudiantes de 4to a 
6to grado de primaria de tres I.E. de Los Olivos, Lima, 2017 
Respecto a la visualidad y proceso de percepción 
• Existe una relación entre la visualidad de la infografía y el proceso de 
percepción de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de 
las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre la visualidad de la infografía y el proceso de 
percepción de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de 
las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
Tabla N° 37. Prueba de normalidad entre las dimensiones: Visualidad y oroceso de la perceoción. 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 















Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres 1.E. de Los Olivos. 
El cuadro de pruebas de normalidad, se observa que la dimensión visual y 
proceso cuenta con una significancia menor a 0.05, que quiere decir que ambas 
dimensiones son paramétricas, por lo tanto se aplicará la prueba de Pearson para 
ver si tiene una correlación positiva. 
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Tabla N° 38. Cuadro de Correlación entre las dimensiones Visualidad y Proceso de la oerceoción. 
Correlaciones 
Visualidad Proceso Percepción 
Visualidad 	 Correlación de Pearson 1000 ,192-  
Sig. (bilateral) ,001 
N 273 273 
Proceso Percepción 	Correlación de Pearson 192-  1000 
Sig. (bilateral) ,001 
N 273 273 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
La correlación de Pearson muestra una relación positiva muy débil de 0,192 con 
una significancia de 0,001, entre la dimensión la utilidad y el proceso de 
percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones 
educativas de Los Olivos, Lima 2017. De modo que, hay un 99% de confianza y 
1% de probabilidad de error. 
Por lo tanto, se aprueba la hipótesis de investigación, que significa que hay 
relación entre la visualidad y el proceso de percepción de los estudiantes de 4to a 
6to grado de primaria de tres I.E. de Los Olivos, Lima, 2017. 
Respecto a la recogida y características de la percepción 
• Existe una relación entre la recogida y procesamiento de vidrio y las 
características de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria 
de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini 
y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre la recogida y procesamiento de vidrio y las 
características de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria 
de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini 
y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
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°P Prueba de normalidad entrelas dimensiones: Recogida y características de la percepción. _ 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 















Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
La tabla de pruebas de normalidad, señala que la dimensión recogida y 
características de la percepción cuentan una significancia menor a 0.05, que 
quiere decir que ambas dimensiones son paramétricas, por eso se aplicará la 
prueba de Pearson. 
° 40. Cuadro de Correlación entre las dimensiones: Recogida y características de la percepción. 
Correlaciones 
Recogida Característica 
Recogida 	Correlación de Pearson 1000 ,382-  
Sig. (bilateral) ,000 
N 273 273 
Característica 	Correlación de Pearson ,382-  1000 
Sig. (bilateral) ,000 
N 273 273 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
La correlación de Pearson muestra una correlación positiva débil de 0,382 con 
una significancia de 0,000 (mayor a 0.05), entre la dimensión recogida y las 
características de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas de Los Olivos, Lima 2017. De modo que, tiene un 99% de 
confianza y 1% de probabilidad de error. 
Por ende, se acepta la hipótesis de investigación, que significa que existe relación 
entre la recogida y características de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to 
grado de primaria de tres I.E. de Los Olivos, Lima, 2017. 
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Respecto a la recogida y componentes de la percepción 
• Existe una relación entre la recogida y procesamiento de vidrio y los 
componentes de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria 
de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini 
y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre la recogida y procesamiento de vidrio y los 
componentes de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria 
de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini 
y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
Tabla N° 41. Prueba de normalidad entre las dimensiones: Reco ida y comijonentes de la oerceoción. 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 















Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudrantes de tres I.E. de Los Olivos. 
El presente cuadro de pruebas de normalidad señala que la dimensión la recogida 
y componentes son paramétricas, ya que su significancia es menor a 0,05, esto 
quiere decir que se aplicará la prueba de Pearson. 
Tabla N° 42. Cuadro de Correlación entre las dimensiones: Recogida y Componentes de la percepción. 
Correlaciones 
Recogida Componentes 
Recogida 	Correlación de Pearson 1000 ,250-  
Sig. (bilateral) ,000 
N 273 273 
Componentes 	Correlación de Pearson ,250-  1000 
Sig. (bilateral) ,000 
N 273 273 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres 1.E. de Los Olivos. 
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La correlación de Pearson muestra un 0,250, mientras que en significancia de 
0,000 (menor a 0.05), esto quiere decir que es una correlación positiva media en 
la recogida y los componentes de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de 
primaria de las Instituciones educativas de Los Olivos, Lima 2017. Por lo tanto, 
tiene un 99% de confianza y 1% de probabilidad de error. 
Por ende, se admite la hipótesis de investigación, que significa que existe una 
relación entre la recogida y los componentes de la percepción de los estudiantes 
de 4to a 6to de primaria de tres LE. de Los Olivos, Lima, 2017. 
Respecto a la recogida y el proceso de percepción 
• Existe una relación entre la recogida y procesamiento de vidrio y el proceso 
de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre la recogida y procesamiento de vidrio y el 
proceso de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini 
y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
Tabla N° 43. Prueba de normalidad entre las dimensiones: Recogida y proceso de la percepción. 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 















Fuente Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
En la tabla de pruebas de normalidad muestra que la dimensión recogida y 
proceso de percepción de los estudiantes de tres Instituciones educativas es de 
0,000 de significancia (paramétrica). Por lo tanto, se aplicará la prueba de 
Pearson. 
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Tabla N° 44. Cuadro de Correlación entre las dimensiones: Reco ida y Proceso de la percepción. 
Correlaciones 
Recogida Proceso Percepción 
Recogida 	 Correlación de Pearson 1000 ,352-  
Sig. (bilateral) .000 
N 273 273 
Proceso Percepción 	Correlación de Pearson ,352-  1000 
Sig. (bilateral) ,000 
N 
273 273 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres 1.E. de Los Olivos. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación, que significa que existe 
relación entre la recogida y el proceso de percepción de los estudiantes de 4to a 
6to de primaria de tres I.E. de Los Olivos, Lima, 2017 
Respecto a la aplicación y características de la percepción 
• Existe una elación entre las aplicaciones del vidrio y las características de 
la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre las aplicaciones del vidrio y las características 
de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
La correlación de Pearson muestra un correlación de 0,345 con una significancia 
de 0,137. También, muestra una correlación positiva baja en la recogida y el 
proceso de percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas de Los Olivos, Lima 2017. De modo que, se rechaza la 
hipótesis de la investigación 
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Tabla N° 45. Prueba de normalidad entre las dimensiones: Aplicación y características de la arce ción. 
Pruebas de normalidad 
Kolmogoroy-Smirnoya Shapiro-Wilk 















Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
En la tabla de pruebas de normalidad señala que la dimensión aplicación y 
característica de la percepción en los estudiantes son iguales, esto se debe a que 
la primera y segunda dimensión sale 0,000 (paramétrica). Por lo tanto se aplicará 
la prueba de Pearson. 
Tabla N° 46. Cuadro de Correlación entre las dimensiones: Aplicación y características de la percepción, 
Correlaciones 
Aplicación Característica 
Aplicación 	Correlación de Pearson 1000 ,296-  
Sig. (bilateral) ,000 
N 273 273 
Característica 	Correlación de Pearson ,296-  1000 
Sig. (bilateral) ,000 
N 273 273 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
La correlación de Pearson muestra un correlación de 0,296, con una significancia 
de 0,000, esto quiere decir que tiene una correlación positiva baja en la aplicación 
y las características de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria 
de las Instituciones educativas de Los Olivos, Lima 2017. De modo que, tiene un 
99% de confianza y 1% de probabilidad de error. 
Por ende, se acepta la hipótesis de investigación, que significa que existe relación 
entre la aplicación y las características de la percepción de los estudiantes de 4to 
a 6to de primaria de tres I.E. de Los Olivos, Lima, 2017. 
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Respecto a la aplicación y componentes de la percepción 
• Existe una relación entre las aplicaciones del vidrio y los componentes de 
la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las 
Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre las aplicaciones del vidrio y los componentes 
de la percepción de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de 
primaria de las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto 
Fernandini y Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
Tabla N° 47. Prueba de normalidad entre las dimensiones: A licación y com onentes de la oerceoción. 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-VViik 















Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
Las pruebas de normalidad señalan que la dimensión aplicación y los 
componentes de la percepción en los estudiantes son paramétrícas, ya que, la 
significancia es menor a 0,005, esto se debe a que la primera y segunda 
dimensión es de 0,000. Por lo tanto se aplicará la prueba de Pearson. 
Tabla N° 48. Cuadro de Correlación entre las dimensiones: Aplicación y Com onentes de la nerceoción. 
Correlaciones 
Aplicación Componentes 
Aplicación 	Correlación de Pearson 1000 ,313-  
Sig. (bilateral) ,000 
N 273 273 
Componentes 	Correlación de Pearson ,313-  1000 
Sig. (bilateral) ,000 
N 273 273 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres 1.E. de Los Olivos. 
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La correlación de Pearson muestra una correlación positiva débil de 0,313, con 
una significancia de 0,000.entre la dimensión aplicación y los componentes de la 
percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de las Instituciones 
educativas de Los Olivos, Lima 2017. De modo que, tiene un 99% de confianza y 
1% de probabilidad de error. 
Por ende, se acepta la hipótesis de investigación, que significa que hay una 
relación entre la aplicación y los componentes de la percepción de los estudiantes 
de 4to a 6to de primaria de tres I.E. de Los Olivos, Lima, 2017. 
Respecto a la aplicación y el proceso de percepción 
• Existe una relación entre las aplicaciones del vidrio y el proceso de 
percepción de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de 
las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
• No existe una relación entre las aplicaciones del vidrio y el proceso de 
percepción de la percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria de 
las Instituciones educativas Enrique Guzmán y Valle, Cueto Fernandini y 
Señor de Los Milagros de Los Olivos, Lima, 2017. 
Tabla N° 49. Prueba de normalidad entre las dimensiones: A licación y rroceso de la rerceoción. 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 















Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
Como se observa en la tabla de pruebas de normalidad, arroja una significancia 
de 0,000, menor a 0,05, entre la dimensión aplicación y el proceso de percepción, 
entonces ambas son paramétricas. Por lo tanto se aplicará la prueba de 
Spearman. 
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Tabla N° 50. Cuadro de Correlación entre las dimensiones: Aplicación y proceso de la percepción. 
Correlaciones 
Aplicación Proceso Percepción 
Aplicación 	 Correlación de Pearson 1000 ,294-  
Sig. (bilateral) ,000 
N 273 273 
Proceso Percepción 	Correlación de Pearson ,294-  1000 
Sig. (bilateral) ,000 
N 
273 273 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
La correlación de Pearson muestra un 0,294, con una significancia de 0,000 
(mayor a 0,05), entonces es una correlación positiva débil entre la aplicación y el 
proceso de percepción de los estudiantes de 4to a 6to de primaria. Por lo tanto, 
tiene un 99% de confianza y 1% de probabilidad de error. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación, que significa que hay una 
relación entre la aplicación y el proceso de percepción de los estudiantes de 4to a 
6to de primaria de tres I.E. de Los Olivos, Lima, 2017. 
2.6 Aspectos éticos 
La presente investigación se apoyó en las normas APA para citar a los autores 
nombrados en proceso de estudio. El trabajo no cae en ningún tipo de plagio que 
desfavorezca a la investigación, ya que se desarrolló una recolección de datos 
profundo para favorecer a la investigación, en donde se manejó los resultados. 
Para desarrollar la investigación y de esa manera aplicarla, se pidió permiso a las 
instituciones educativas por medio de documentos que nos asignó la universidad, 
ya que al público que me estoy dirigiendo son estudiantes de primaria. 
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III. 	RESULTADOS 
La correlación de ambas variables se debe a que los estudiantes tuvieron una 
favorable percepción sobre el diseño de la infografía acerca del reciclaje de vidrio. 
Esto se muestra en la tabla N° 26. En los resultados los iconos y la tipografía 
estuvieron bien distribuidos en la pieza gráfica, además el color contribuyó a 
reconocer rápidamente los elementos en la infografía 
Tabla N° 26. Cuadro de Correlación de variables Diseño de una info rafía y la oerceoción de los estudiantes 
Correlaciones 
Infografia Percepción 
Rho de Pearson Infografía Coeficiente de correlación 1,000 ,613-  
Sig. (bilateral) ,000 
N 
273 273 
Percepción Coeficiente de correlación ,613-  1,000 
Sig. (bilateral) ,000 
N 273 273 
Fuente Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
En los resultados obtenidos por mayoría de alumnos, la infografía les brindó una 
información ordenada y clara sobre el reciclaje de vidrio, este resultado se 
observa eb la tabla N° 10 y 11. Además los gráficos que acompañaban los textos 
ayudaron a que entiendan mejor el contenido. Además lado, la infografía 
volumétrica ayudo a los niños a que la información que se mostraba les fuera más 
sencillo el proceso de creación de vidrio. Por otro lado, hubo un pequeño 
porcentaje de niños que no captaron bien el tema, esto puede deberse a que 
estuvieron distraídos o que la infografía era pequeña, y los que se sentaban en la 
parte posterior , no la visualizaron con claridad, pero así se logró buenos 
resultados sobre la pieza gráfica. Por lo tanto, los iconos, la tipografía, el color y el 
diseño volumétrico ayudo a la infografía a una lectura más fácil. 
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La presenta tabla N° 28 muestra una correlación entre la dimensión utilidad y 
característica de la percepción, esto se debe a que la mayoría de estudiantes 
entendieron el reciclaje de vidrio de manera resumida y precisa, esto favorece a la 
investigación aceptando a la hipótesis de investigación y rechazando la hipótesis 
nula. 
Thl N° 2R C'.uMrr r1 (' rrIrin Pntrp Is r1impnsirnps 1JtiIidrf y r rrtrktirs dp. l 
Correlaciones 
Utilidad Característica 
Utilidad 	Correlación de Pearson 1000 1 424 
Sig. (bilateral) 000 
N 273 273 
Caracteristica 	Correlación de Pearson 
1 424 1000 
Sig. (bilateral) 000 
N 
273 273 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres J. E. de Los Olivos. 
Como resultado existe una correlación entre la 	dimensión utilidad y 
características de la percepción, este resultado se muestra en la tabla N° 10, ya 
que se debe a que la mayor parte de los estudiantes percibieron que el contenido 
presentado era conciso, siendo abordado el tema con claridad, pero también se 
• aprecia un pequeño porcentaje de estudiantes que no entendieron el tema, 
probablemente no les fue importante el tema del reciclaje o tal vez el diseño 
volumétrico no les reflejo interés. Por último se logró el objetivo. La infografía 
volumétrica es una propuesta gráfica para lograr que los niños aprendan una 
variedad de temas, ya que esta pieza gráfica va acompañada de iconos y 
tipografías que ayuda a percibir mejor el contenido. 
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En la tabla N° 30 se aprecia una correlación positiva entre la utilidad y los 
componentes de percepción, esto se refleja en los resultados donde muestra una 
gran aprobación de la infografía por parte de los estudiantes. Por lo tanto, la 
mayoría de estudiantes percibieron el reciclaje de vidrio adecuadamente por 
medio de la pieza gráfica. 
° 30. Cuadro de Correlación entre las dimensiones: Utilidad y componentes de la percepción. 
Correlaciones 
Utilidad Componentes 
Utilidad 	Correlación de Pearson 1000 ,404-  
Sig. (bilateral) ,000 
N 273 273 
Componentes 	Correlación de Pearson ,404-  1000 
Sig. (bilateral) ,000 
N 
273 273 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
En los resultados mostrados en la tabla N° 30 se aprecia que la correlación es 
débil, esto es posiblemente a que un porcentaje pequeño de estudiantes al 
momento de mostrar la infografía estuvieron distraídos o dibujado. Por otro lado, 
hubo un gran porcentaje en donde estuvieron de acuerdo a que el contenido de la 
infografía mostraba de manera resumida el reciclaje de vidrio y que aprendieron 
más acerca del tema, ya que desconocían este material (vidrio), esto se afirma en 
la tabla N° 11. Por lo tanto, la información que se implementó en la infografía 
ayudó a lograr buenos resultados a la presente investigación. 
En la tabla N° 33 se observa que existe una correlación positiva débil entre la 
dimensión visualidad y las características de la percepción, esto se debe a que la 
tipografía mostrada en la infografía ayudó a un lenguaje visual más legible. Según 
los resultados en la tabla N° 12 hay un porcentaje pequeño donde los estudiantes 
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afirman que el tipo de letra no les favoreció en la lectura, esto se debe que el 
tamaño de letra fue demasiado pequeño para los estudiantes que estuvieron 
sentados en la parte posterior del salón o que el color de la letra no tuvo una 
tonalidad fuerte visualmente, pero una gran cantidad de alumnos afirmaron que 
estuvieron de acuerdo al tipo y al tamaño de letra que se mostró en la infografía. 
Por lo tanto el objetivo del tipo de letra usado en la infografía favoreció 
adecuadamente a la presente investigación. 
Tabla N° 42. Cuadro de Correlación entre las dimensiones: Recogida y Componentes de la percepción. 
Correlaciones 
Recogida Componentes 
Recogida 	Correlación de Pearson 1000 ,250-  
Sig. (bilateral) ,000 
N 273 273 
Componentes 	Correlación de Pearson ,250-  1000 
Sig. (bilateral) ,000 
N 273 273 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a 273 estudiantes de tres I.E. de Los Olivos. 
Los resultados de la tabla N° 42 muestra una correlación positiva débil sobre la 
dimensión recogida y componentes de la percepción, esto es porque la infografía 
mostraba a los contenedores verdes como depósitos de reciclaje, donde se 
observa una mayor porcentaje en la aceptación de la infografía sobre el reciclaje 
de vidrio mostrado, pero existe un porcentaje demasiado pequeño donde los 
estudiantes muestran su desacuerdo y otra cantidad que están indeciso, esto se 
debe a que no pudieron identificar con rapidez los contenedores, seguro por el 
tamaño del gráfico mostrado en la pieza grafía o como también no prestaron 
atención al instante de presentar la infografía. Por ende, la investigación logró su 
objetivo y afirma existe una correlación entre las dimensiones, y que aprueba la 
hipótesis de estudio y rechaza la nula. 
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IV. 	DISCUSIÓN 
Es estos tiempo hay grande cambios drásticos sobre la contaminación ambiental, 
a pesar que el Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente han realizado 
estrategias de campaña de salud sobre el daño que se está formando por mal 
manejo de la botella de vidrio, se sabe que este elemento se encuentran botados 
por las calles. Lo más preocupante es que en el currículo estudiantil se encuentra 
el tema del cuidado del medio ambiente, donde este problema sigue siendo de 
menor importancia en la educación de los niños, ya que se centran más en cursos 
generales. 
Yauri (2016), en su tesis titulada Relación de la infografía y la percepción sobre el 
uso correcto de envases de plástico en alumnos de primaria del colegio I.E. N° 
2029, Simón Bolívar, San Martín de Porres, Lima en el 2016., en su investigación 
se aplicó en un colegio de nivel primaria y sus resultados obtenidos por medio de 
las encuestas se pueden notar un alto porcentaje en la aceptación de la infografía 
como medio visual que llama la atención a los alumnos. A pesar de tener una 
correlación positiva media, se aprecia que existe una relación positiva entre la 
infografía sobre el reciclaje de vidrio y la percepción, en lo cual es cercano a los 
resultados de Yauri. Por otro lado, coincidimos que para la elaboración de una 
infografía, es importante el buen empleo de utilidad y visualidad de la infografía y 
que su investigación es fundamental, ya que complementa la presenta 
investigación, respaldando que la base del progreso de una infografía es posee 
iconos atractivos, una buena tipografía con una adecuada funcionalidad. 
Así mismo, Yauri (2016), manifiesta la dificultad que tuvo en la relación de la 
tipología de la infografía y los componentes de la percepción, ya que su propuesta 
gráfica no fue la adecuada para los alumnos, esto no permitió que los alumnos 
identificaran el problema. Además, su objetivo de investigación fue logrado con la 
ayuda de los maestros, quienes intervinieron al momento de explicar su 
problemática. Mientras la presente tuvo una correlación positiva débil de 0,427 
con una significancia de 0,000, entre la visualidad y los componentes de la 
percepción, que significa que hay una óptima relación en ambas, y como 
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resultados en las encuestas se apreció que los estudiantes identificaron el 
reciclaje de vidrio con facilidad. Por lo tanto, beneficia a la actual investigación, ya 
que los alumnos presentaron motivaciones acerca del tema planteado en la 
infografía planteada. 
Valero (2001), en su libro La infografía: técnicas, análisis y usos periodísticos, 
quien hace referencia, que para obtener la voluntad comunicacional de un diseño, 
este debe crear una agradable reacción y contestación de los asistentes ante el 
estímulo visual. Quedando demostrado en esta investigación que existe relación 
entre la visualidad de una infografía (icono y tipografía) y proceso de percepción 
(selección, organización e interpretación), que es importante en el desarrollo de la 
comunicación. Esto se manifiesta en relación a los resultados alcanzados en la 
coeficiente de correlación de Pearson que arrojó una correlación de 0,192 con 
una significancia de 0,000 (menor de 0,01 y  al 99% de confianza), entre las 
dimensiones nombradas, aceptando la hipótesis de investigación. 
Villalobos (2016) en su tesis titulado Relación entre una infografía multimedia 
sobre el reciclaje y el aprendizaje en estudiantes de educación secundaria de la 
LE. 'CNV - Vitarte" del distrito de Ate - Lima, en el 2016. Expresa en sus 
resultados obtenidos en estudiantes de nivel secundaria donde existe relación de 
la infografía (color, tipografía e imágenes) y el proceso cognitivo de la percepción 
(selección, organización e integración). Esto se afirma según su correlación 
positiva de 0,732 con una significancia de 0,000 (menor de 0,01 y  al 99% de 
confianza). Su resultados son cercanos a la presente investigación, ya que la 
infografía es un medio visual donde las imágenes, la tipografía y el color son 
elementos visuales para los niños, es por eso que los estudiantes de primaria les 
atrajo más la infografía volumétrica, como pieza gráfica donde se apreció una 
rueda giratoria con imágenes, poco texto y colores que se asemejan al reciclaje 
de vidrio, con tonalidades suaves. Por lo tanto queda demostrado que existe 
relación la utilidad (significancia, información, funcionalidad) de la infografía y las 
características de la percepción (subjetiva, selectiva, estímulo físico). Esto se 
confirma en base al efecto obtenido en la correlación de hipótesis que mostró una 
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correlación de 0,424 con una significancia de 0,000 (menor de 0,01 y al 99% de 
confianza). 
De esta manera, uno de los objetivos específicos de la presente investigación fue 
determinar la relación entre la visualidad de la infografía y el proceso de 
percepción, como efecto muestra una correlación positiva muy débil de 0,192, con 
una significancia de 0,001, esto afirma la existencia de una relación entre ambas 
dimensiones. Asimismo, este resultado se refuerza con lo planteado por Villalobos 
(2016), quien muestra una correlación positiva de 0,764 con significancia de 0,000 
(99% de confianza) entre la dimensión aspecto analítico de la infografía y el 
proceso cognitivo, donde afirma que el orden y simplificación en la infografía 
ayudan a la vista de los estudiantes a percibir mejor el contenido, ya que un tema 
resumido, contribuye a dar una información más ordenada y clara. Por lo tanto, se 
coinciden los resultados con presente autor, debido a que los alumnos expresaron 
una gran atención por parte de la infografía. Además, los estudiantes entendieron 
con facilidad el contenido mostrado, donde seleccionaron, organizaron e 
interpretaron su gran interés acerca del reciclaje de vidrio. 
Esto se ve reforzado por la investigación de los autores Rodríguez, Chanchaya y 
Panta (2013), en su investigación, aplicó su investigación alumnos de secundaria 
usando también el muestreo probabilístico. No obstante, su recopilación de datos 
lo ejecuto en menos tiempo, ya que su instrumento de recolección fue mediante 
entrevistas a los estudiantes sobre su problemática social que planteó. 
Comprobando que la infografía influye significativamente en el nivel Inferencial de 
los alumnos, tal como lo afirma en su tabla número 4. Por lo tanto, su 
investigación me ayuda como referencia para expresar la correlación que existe 
entre la visualidad y las características de la percepción donde salió una 
correlación positiva muy débil de 0.235 con una significancia de 0.00, esto quiere 
decir que los íconos y la tipografía contribuyeron a una favorable percepción de 
los estudiantes de 4to a 6to de primaria, donde estos elementos fueron de gran 
ayuda a la infografía, ya que las imágenes y el tipo de letra que se planteó ayudo 
a que los alumnos identifique rápidamente el tema mostrado en la infografía, 
donde los icono fueron los que llamaron más la atención a los niños y el tipo de 
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letra que ayudo a que sea legible el contenido, donde estos elementos ayudaron 
amplió más el conocimiento de los alumnos acerca del reciclaje de vidrio. 
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V. 	CONCLUSIONES 
Existe relación entre el diseño de la infografía sobre el reciclaje de vidrio y la 
percepción de los alumnos. En los resultados obtenidos se afirma la correlación 
de hipótesis de las variables (0,613) con una significancia de 0.000 que es menor 
a 0,01 con un 99% de confianza. Esto confirma una correlación positiva media 
entre la variable infografía y la percepción. Por ende, la propuesta de la infografía 
funcionó y generó excelente percepción sobre el reciclaje de vidrio en los 
estudiantes, esto quiere decir que logró su objetivo comunicacional. 
Por lo consiguiente, la utilidad (significancia, información y funcionalidad) aplicada 
• en la infografía tiene una correlación de 0,424 con una significancia de 0,000 con 
las características de la percepción (subjetiva y selectiva) de los estudiantes de 
primaria de la l.E. Señor de los milagros, Enrique Guzmán y Valle y Cueto 
Fernandini, Lima, 2017. La información y la funcionalidad fueron componentes 
importantes para la infografía, ya que ayudo a representar de una manera más 
sencilla el reciclaje de vidrio a los estudiantes, donde se pudo obtener una gran 
aceptación por parte de la infografía. 
Así mismo, la utilidad (significancia, información y funcionalidad) aplicada en la 
infografía tiene una correlación de 0,404 y  con una significancia de 0,000 con los 
componentes de la percepción (estímulo físico e inputs interno) de los estudiantes 
de primaria de la l.E. Señor de los milagros, Enrique Guzmán y Valle y Cueto 
Fernandini, Lima, 2017. La significancia de la infografía como la información y la 
funcionalidad permitió que la percepción sea más clara al momento que 
observaron los estudiantes la infografía, esto permitió que el mensaje sea fácil de 
comprender. 
Por otro lado, la utilidad (significancia, información y funcionalidad) empleada en 
la infografía tiene una correlación de 0,427 con una significancia de 0,00, con el 
proceso de percepción (selección, organización e interpretación) de los 
estudiantes de primaria de la l.E. Señor de los milagros, Enrique Guzmán y Valle 
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y Cueto Fernandini, Lima, 2017. La información como la funcionalidad de la 
infografía hace que los estudiantes puedan identificar de manera clara y ordenada 
el mensaje del reciclaje de vidrio, contribuyendo favorablemente a la 
investigación, esto quiere decir que si existe una relación entre ambas 
dimensiones. 
De la misma manera, visualidad (icono y tipografía) aplicados en la infografía 
tiene una correlación de 0,235 con una significancia de 0, 00, con las 
características de la percepción (subjetiva y selectiva) de los estudiantes de 
primaria de la I.E. Señor de los Milagros, Enrique Guzmán y Valle y Cueto 
Fernandini, Lima, 2017. El icono y la tipografía fueron los componentes más 
importantes de la infografía, ya que ayudaron a identificar rápidamente el tema 
que es el reciclaje de vidrio. Por lo tanto, 	la pieza gráfica fue planteada 
visualmente de la mejor manera, que se logró un altísimo muy de acuerdo por 
parte de los estudiantes. 
Así también, la visualidad (icono y tipografía) mostrados en la infografía tiene una 
correlación de 0,180 con una significancia de 0,003, con los componentes de la 
percepción (estimulo físico e inputs interno) de los estudiantes de primaria de la 
I.E. Señor de los milagros, Enrique Guzmán y Valle y Cueto Fernandini, Lima, 
2017. Por lo tanto, estos elementos, aportaron al espectador a una visualización 
más resumida y precisa sobre el reciclaje de vidrio, ya que arrojó un 82% de muy 
de acuerdo por parte de los alumnos, donde la infografía mostraba un contenido 
muy resumido. 
La visualidad (icono y tipografía) mostrados en la infografía tiene una correlación 
0,273 con significancia de 0,001 con el proceso de la percepción (selección, 
organización e interpretación) de los estudiantes de primaria de la I.E. Señor de 
los milagros, Enrique Guzmán y Valle y Cueto Fernandini, Lima, 2017. De modo 
que los iconos y la tipografía ayudaron a una mejor interpretación y organización 
del reciclaje de vidrio en los niños, entonces estos elementos fuera de fácil 
entendimiento para los estudiantes. Por lo tanto, la relación de ambas 
dimensiones fue favorable para la investigación. 
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En la dimensión recogida y procesamiento (vidrio doméstico, contenedor y vidrio 
industrial) en la infografía muestra una relación entre las características de la 
percepción (subjetiva y selectiva) de los estudiantes de primaria de la I.E. Señor 
de los Milagros, Enrique Guzmán y Valle y Cueto Fernandini, lima, 2017. Como 
resultados se mostró que la infografía hacer de la recogida y el proceso del vidrio 
fue con subjetiva en los estudiantes, ya que los alumnos pudieron seleccionar lo 
más resaltante de la infografía que son los colores que le ayudaron a entender 
con facilidad el tema que es el reciclaje de vidrio. 
De la misma manera la recogida y procesamiento (vidrio doméstico, contenedor y 
vidrio industrial) en la infografía muestra una correlación de 0.250 con una 
significancia de 0,000 entre los componentes de la percepción (estímulo físico e 
inputs internos) de los estudiantes de primaria de la I.E. Señor de los milagros, 
Enrique Guzmán y Valle y Cueto Fernandini, Lima, 2017. Según los resultados 
arrojados sobre el reciclaje de vidrio, los niños recordaron una experiencia 
personal acerca del reciclaje, donde los llevo a motivarse más y prácticas más 
este método para reducir la contaminación ambiental. 
Por lo lado, la recogida y procesamiento (vidrio doméstico, contenedor y vidrio 
industrial) en la infografía muestra una correlación de 0,352 con una significancia 
de 0,000 entre el proceso de la percepción (selección, organización e 
interpretación) de los estudiantes de primaria de la I.E. Señor de los milagros, 
Enrique Guzmán y Valle y Cueto Fernandini, lima, 2017. A los estudiantes les 
llamo más la atención el contexto planteado en la infografía, ya que el contenido 
estuvo ordenada y clara. Esto permitió que los niños entiendan con facilidad el 
reciclaje de vidrio. 
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VI. RECOMENDACIONES 
La infografía es una estrategia visual que permite mostrar un contenido de 
manera ordena y clara, que favorezca al espectador. Como ya se ha mencionado, 
la infografía debe de emplearse más seguido en temas educativos, donde el niño 
puedo aprender más de manera interactiva, donde al estudiante amplíe 
favorablemente sus conocimientos acerca del tema que se desee plantear, esto 
también beneficiaría a los docentes y a los padres. 
Se debe tener en cuenta que la infografía sobre el reciclaje de vidrio tiene que 
mostrar de manera sencilla y precisa el tema, dirigido a su público objetivo. Por lo 
e tanto, la pieza grafica debe de proponerse según sus años, no por la causa que 
no puedan entender, sino porque los estudiantes de menor año procesan el 
contenido con regular tiempo y mediante el uso de imágenes, por eso se debe de 
presentar una infografía según el público a quien se quiere dirigir. 
Se sugiere implementar personajes o piezas gráficas extras que acompañen a la 
infografía, cuando futuros investigadores o tesistas utilicen la infografía como 
propuesta gráfica, ya que sería una estrategia para llamar la atención de los 
alumnos. 
La infografía debería de usarse como una nueva estrategia de aprendizaje por 
parte de los docentes, ya que esta es una herramienta educativa y más que todo 
interactiva para los niños, como se sabe ellos no son diseñadores, pero lo 
recomendable es que aprendan un poco más sobre el software del diseño para 
que de esta manera amplíen más el conocimiento de los estudiantes y puedan 
tener una favorable percepción de los alumnos. 
De este modo, se recomienda la creación de una infografía más grande y 
volumétrico sobre el recictaje, como se muestra en los resultados, los estudiantes 
son fáciles de atraer visualmente pero también tienen el hábito de distraerse con 
facilidad, y una manera para poder llamar la atención es creando, no solo una 
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infografía común si no implementar videos y animaciones, que permitan al 
estudiante tener más interacción con la pieza gráfica. 
Es recomendable que los diseñadores gráficos lleven está pieza gráfica en los 
colegios, donde está sea representada en cursos que impliquen leer cantidades 
de páginas con demasiados textos, donde los alumnos están desmotivados a la 
lectura. Por lo tanto, la infografía debe de emplearse en estos cursos a 
transformar largos texto a imágenes que permitan a los estudiantes de primaria 
motivarse sobre la comprensión lectora y de esa manera ellos aprendan a leer 
con facilidad. 
Proponer infografías volumétricas que representen otro tipo de reciclaje en donde 
los estudiantes puedan ampliar sus conocimientos acerca de estos temas y, 
también mostrarlas a los padres para que orienten adecuadamente a sus hijos y a 
la misma vez ellos aprendan sobre los temas. 
Mostrar otros soportes gráficos sobre la contaminación ambiental para los 
estudiantes de colegios estatales que carecen de información sobre esta 
problemática, para que tengan nuevo conocimientos sobre este problema. Por lo 
tanto, es necesario mostrar la información con iconos, tipografía y colores para 
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Anexo N°01 Matriz de Operacionalización 
Cuadro de Operacionalización 
Variable 1 Dimensiones Indicadores Items Escala de Valor 
Significadón 
En 	el 	sentido 	de 	que 	destaca 	lo 	más 	importante 	de 	os 
-La infografía muestra un contenido importante sobre 
acontecimientos, acciones o cosas que se tratan en un determinado 
Utilidad el reciclaje da vidrio 
momento en el contenido informativo de cuestionen conocidas. 
te lrfografia Utilidad 	es 	el 	provecho, cercanas y que afectan de alguna manera al lector (Valero, 2001, p. 
conveniencia, interés o fruto que se 
22). 
Es una aportación saca de una cosa, es el grado de  
InformaciÓn informativa, 
significación, 	infcrmación 	y 
reaIiea 	con 
funcionalidad que puede tener una 
Entendida como comunicación o adquisición de conocimientot que 
-La infografía contiene información que ampka el 
elementos icón.tc0s permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre ma materia 
conocimiento del recic)aje de vidrio 
y tipográficos, Que 
infografía en el momento en que es 
determinada (Velero, 2001, p, 22). 
perrniteofecitita la editada 	en 	un 	peridico 	(Velero, Funcionelidad Muy de acuerdo 
comprnsióndeios 2001, 	 P. 	 22). 
Se entiende en el sentido de que la infografía debe ocupar un papel De acuerdo 
acontecimientos, -La infografía sobre el reciclaje de vidrio brinda una 
acciones ocosas 
destacado de servicio al lector, bien sea resumiendo o sintet izando lo 
información resumida y  precisa 
Indeciso 
más esencial, ampliando complementariamente o sustituyendo al (4)Desacuerdo 
actualidad 	o 
algunos 	de 	Sus texto de la información (Velero. 2001, p 22). (S)Muy 
aspectos 	más Desacuerdo 
significativos, 	y Visualidad 
acompaña 	O Es el efecto agradable de los objetos Icono 
Sustituye al 	texto vistosos que pertenece 	a la viste. El icono es una signo gráfico empicado pera representar un objeto -Los 	gráficos 	sobre 	e) 	reciclaje 	de 	vidrio 	que 
informativo 
Cuando una informaión se explica (Mejía, 2005. p 111) acompaña a la información son adecuadas y claras 
jVaiero, 	2001, 	p, 
mejor con estos procuctos icónicos 
21). 
ytipográficos, percibilos por la vista  
Tipografia 
experta y educada de los lectores 
Es un conjunto de signos especialmente rico que consigue hacer 
que les permite recibirlo. -El diseño de las letras de la infografia se pueden 
(Valero, 2001, p. 22-23). 
visible el lenueje. Se base e pequeñísimas variaciones arlicadas e les 
leer con facUdad 
formas de las letras )Glralt, 2015, p 641 
e 
variable 2 Dimensiones Indicadores items (scala de valar 
-Es 	suriciente 	la 	información 	brindada 	en 	la 
Subjetiva 
infografía sobre el recicleje de vidno 
Carecteristicas de la percepción 
Es las reaccionase un mismo atímulo verían de un individuo e otros (Arellano, 
Rivera y Moreno, p. 97). 
La percepción de un individuo es 
Le Percepción Selectiva 
Subjetiva, 	selectiva 	y 	temporal. 
Es la consecuencia de la naturaleza scbjativa de la persona, que no puede Se observa de manera clara el proceso de 
Es una función (Arellano, Rivera y  Moreno, p. 95). 
percibir todo al mismo tiempo y seleccione su campo perceptual en función de reciclaje 
mental 	que lo que desee percibir (Arellano, Rivera y Moreno, p. 97). 
permite 	al  
Conponentesde lapercepción Estimulotísico organismo, 	a (1)Muydeacuerdcr 
través 	de 	los Es cuando 	un 	mismo 	grupo de Es cuando proviene del medio eterno, en forme de imágenes, sonidos, -Los colores de la infoçrafia ayudan a entender (2)De acuerdo 
sentidos, consumidores 	reciben 	estímulos colores, etcétera (Arellano, Rivera yMoreno, P. 99). mejor el contenido de manera más fácil Indeciso 
recibir 	Y sim lares, sin embargo, cada uno de Desacuerdo 
elaborar 	le ellos 	percibirá 	cosas 	distintas Iripute Internos Muy Desacuerdo 
informaciones (Arellano, Rivera y Moreno, p. 98). Son formados por las necesidad, motivaciones y experiencias previa del -La 	infografía 	te 	recuerda 	una 	experiencia 
provenientes individuo (Arellano, Riyre y Morenc, p. 99) personal acerca del reciclaje de vidno 
del 	exterior y Procesode percepción Selección 
convertirlas en 
totalidades 
Es un proceso perceptual mediante Escuandola percepción se recibe deecuerdo con nuestrosintereses.Estase -La 	infografía 	tiene 	alguna 	información 	en 
el 	cual 	el 	individuo 	seleccione, refiereaquelasnecesldades,valoreseinteresesfiltranlosmensajesque particular que llama más la atención 
organizadas 	y 
dotas 	de 
orgniza e interprete los estímulos reclbenlossentidos(Arellano,RiverayMoreno,p. 103). 
significado con el fin de adaptarlas mejor a sus 
organización 
para 	el sujeto capacidad 	de 	comprensión 
(Arellano, 
(Arellano. Rivera y Moreno, p. 103) Es 	el 	proceso 	de 	establecer 	una 	estructura, 	con 	significación 	para 	el -La infografía muestra infrimiación del reciclaje de 
observador, en los datos o información externa recibida (Arellano, Rivera y vidrio, de manera ordenada y clara Rivera 	y 
Moreno. 	P. 
Moreno, p.  111). 
95). 
Interpretación 
Esta es tape busca dar contenido o significación personal a los estímulos -La 	infografía 	presenta un contenido 	de 	fácil 
previamente seleccionados y organisedos (Arellano, Rivera y Moreno, p. 119). entendimiento 
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aexiciaje de vidrio 





envase de vidrio es 
1005 redclable, a 
partir de un envase 
,til,zed 	puede 
fabricarse 	uno 
ruevo que tenga 
las 	mismas 
caracteristicas 
(Cabildo 	et al, 
2008, p 3261. 
Recogida y procesamiento 
La recogida del vldrio dornestiCo 
se 	realiza 	con 	contenedores 
especificos y 	se transporta en 
camiones e los correspondientes 
centres de recepción que les 
industrias recuperadoras suelen 
tener en las proximidades de los 
núcleos de población. En el caso 
del 	vidrio 	industrial 	se 	utiliza 
directamente los camones de 
recogida (Cabildo et al, 2008, p. 
327), 
Vidrio doméstko 
Permite almacenar alimentos como conservas, vino, yogures, etc. De 
manera más general es el vidrio que el ciudadano deposita en los 
contenedores destírados a este fin (Cabildo et al, 2001 p 327). 
-La infografía enseña que los envases de vidrio se usan 
para guardar alimentos 
(I )muyde 
acuerdo 






fsun deposito de los di5 irit05 residuos, son de diferentes Cbracteristicas 
y capacidadesy su número dependerá del tipo de Instalaciones de la que 
se trate (A,B,C) (Spaln, 2005, p.630). 
I 	fía muestra los contenedores verdes como 
_La in.ogra  
deposito para reciclar botellas de vidrio 
Vidrio Industrial 
No es utilizado como envase para productos de alimentación es decir el 
que permite almacenar producto químicos y biológicos. el vidrio plano de 
ventanas y cristales blindados, fibra óptica, bombillas, etc, (Fernández, 
2003, p. 225), 
grafía enseña que el 	 ' -La info 	 vidrio industrial es usado 
para almacenar productos químicos biológicos. 
Aplicaciones 
Aunque izara las fabricación de 
envases de vidrio solamente se 
utilice el vidrio para envases, los 
vidrios rotos pueden emplearse 
en otros procesos de fabricación 
y 	en 	otras 	aplicaciones 
industriales 	como 	aislarrdento 
de lana de vidrio, postes para 
lineas 	telefónicas 	y 	vallas 
fabricadas 	con 	mezclas 	de 
vidrios 	rotos 	y 	polímeros 
plásticos (Cabildo et al. 2008, p 
330) 
Proceso de fabrkadán 
Es 	cualquier 	proceso que modifica las características flsicas de 	un 
material. Los 	proceso de 	fabricación 	se 	clasifican en cinco grupos. 
procesos 	de 	formado, de 	maquinado, de 	tratarriento térmico. de 
tratamiento superficial y de unión (Mu/.oz, 2009, p. 227). 
-La infografía muestra el proceso de creación de la 
botella de vidrio 
Envase 
Es el recipiente destinado a contener un producto para su uso o 
consumo, 	protegiéndolo de posibles alteraciones y permitiendo su 
comercialización. El envase, por consiguiente, presenta, protege y vende 
lo que contiene (Cerera, 2003, p 28) 
-La 	infografía 	muestra 	que 	las 	botellas 	recicladas 
pueden ser elaboradas nuevamente y con las mismas 
características 
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Anexo N° 2 
Instrumento de recolección de datos 
RECICLAJE DE VIDRIO 	
0-Nxis.  
Grado: 	Sección: 	Nifía: ( 	.) - Niño: ( 	:I 
Marque con una (X). 
1 	Muy de acuerdo 	2 	De acuerdo 	3 	Indeciso 	4 	Desacuerdo 	5 	Muy desacuerdo 
Preguntas 1 2 3 4 5 
1. La infografía muestra un contenido importante 
sobre el reciclaje. 
2. La infografía contiene información que amplía 
el conocimiento del reciclaje de vidrio. 
3. La infografía sobre el reciclaje de vidrio brinda 
una información resumida y precisa. 
4. Los gráficos sobre el reciclaje de vidrio que 
acompaña a la información son adecuados y 
claros. 
5. El tipo de letra utilizada en la infografía es 
legible. 
6. La infografía 	enseña que 	los envases 	de 
vidrios se usan para guardar alimentos. 
7. La infografía muestra los contenedores verdes 
corno depósito para reciclar botellas de vidria 
8. La infografía enseña que el vidrio industrial es 
usado para almacenar productos químicos y 
biológicos. 
I. 	La infografia muestra el proceso de creación 
de la botella de vidrio. 
10_ La 	infografía 	enseña 	que 	las 	botellas 
recicladas pueden ser elaboradas nuevamente 
y con las mismas características. 
11. Es suficiente la 	información brindada en ta 
infografía sobre el reciclaje de vidrio 
12 El diseño 	volumétrico de 	la 	infografía me 
ayuda a entender el reciclaje de vidrio. 
13. Los colores de la infografia ayudan a entender 
mejor el contenido de manera más fácil. 
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La 	infografía 	te 	recuerda 	una 	expenencia 
personal acerca del reciclaje de vidrio. 
En la infografia se observa el proceso del 
reciclaje de vidrio. 
La infografía muestra información del proceso 
del reciclaje de vidrio, de manera ordenada y 
clara. 
Comprende el mensaje de la infografia 




TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
Apellidos y nombres del experto: 	t. 	itrL . Aijo (1-(40-lo 
Título y/o Grado: 
Ph. D... ( 	) 	Doctor... ( ) Magister... (x) 	Licenciado... ( ) 	Otros. Espedfique 
Universidad que labora:  
Fecha: OC Q9 2o/' 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 
Diseño, 	wiA,  I rtH  rtyAq ...j4r4. .c) rcu d? e cie trtéi-CD y 
/0- per.cqii.ri) •  c4c 	u diorikf ,dr. 	" 4tit.  
' J.< -h-ts 	I Loj 	ti »u, 20-1 	 
Mediante la tabla para evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de las preguntas 
marcando con "x" en las columnas de SI o NO. Asimismo, le exhortamos en la corrección de los Ítems 
indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la coherencia de las preguntas 
sobre clima organizacional. 
APRECIA 
r ITEMS PREGUNTAS SI NO 	OBSERVACIONES 
1 ¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el 
título de la investigación? i/ 
2 ¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan 
las variables de investigación? 
3 ¿El instrumento de recolección de datos, facilitará el logro de 
los objetivos de la investigación? v-- 
4 ¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con las 
variables de estudio? v- 
5 ¿La redacción de las preguntas es con sentido coherente? 
-- 
6 
¿Cada una de las preguntas del instrumento de medición, se 
relacionan 	con 	cada 	uno 	de 	los 	elementos 	de 	los 
indicadores? É.,--- 
7 ¿El diseño del instrumento de medición facilitará el análisis y 
procesamiento de datos? v 
8 ¿Del instrumento de medición, los datos serán objetivos? 1.---- 
9 ¿Del 	instrumento 	de 	medición, 	usted 	añadiría 	alguna 
pregunta? 
,..---- 
10 ¿El instrumento de medición será accesible a la población 
sujeto de estudio? 
11 
¿El instrumento de medición es claro, preciso, y sencillo para 
que 	contesten 	y 	de 	esta 	manera 	obtener 	los 	datos 
requeridos? 
TOTAL /3 -1- 
SUGERENCIAS: 
Firma del experto: 
I • , 
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U CV 
UNIVERSIDAD 	 TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
CÉSAR VALLEJO 
Apellidos y nombres del experto: 4Í ?/ 	 j0 A ,, -̀; 
Título y/o Grado: 
Ph. D... ( 	) 	Doctor... Kj 	Magister... ( ) 	Licenciado... ( 	) 	Otros. Especifique 
Universidad que labora: 	MI) —2j AA 	No' it fe- 
Fecha: Ok 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 
Discwo cle "C, tre-ClifÉt Sc¿rr ci re(' ("cric. dc (fi dei'D y 14 perscpuji 
dc los CSTudiam ¿r .1, Lir, o 6" dr prúvia rica de Tre 	c,,le di o, de 
1-0.1 Oliucf 20 11 
Mediante la tabla para evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de las preguntas 
marcando con "x" en las columnas de SI o NO. Asimismo, le exhortamos en la corrección de los Ítems 
indicando sus observaciones y/o sugerencias. con la finalidad de mejorar la coherencia de las preguntas 
sobre clima organizacional. 
APRECIA 
ITEMS 	 PREGUNTAS 	 SI NO OBSERVACIONES 
1 	¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el 
titulo de la investigación? 
2 	¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan 
las variables de investigación? 
3 	¿El instrumento de recolección de datos, facilitará el logro de 
los objetivos de la investigación? 
4 	¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con las 
variables de estudio? 
5 	¿La redacción de las preguntas es con sentido coherente? 
¿Cada una de las preguntas del instrumento de medición, se 
6 relacionan 	con 	cada 	uno 	de 	los 	elementos 	de 	los 
indicadores? 
7 ¿El diseño del instrumento de medición facilitará el análisis y 	,--- 
procesamiento de datos? 
8 ¿Del instrumento de medición, los datos serán objetivos? 	---- 
9 ¿Del 	instrumento 	de 	medición, 	usted 	añadiría 	alguna 
pregunta? 
10 ¿El instrumento de medición será accesible a la población 	,,,------ 
sujeto de estudio? 
¿El instrumento de medición es claro, preciso, y sencillo para 




Firma del experto: 	
ji  
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r113 ucv UNIVERSIDAD 	TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS CESAR VALIEJO 
I 	I 	1 	c 
Apellidos y nombres del experto: 	rictry A-chanyi 4c119verb 
Título y/o Grado: 
Ph D... ( 	) 	Doctor... ( 	) 	Magister... (56 
	
Licenciado... ( 	) 	Otros. Especifique 
Universidad que labora: 	(-2(-  
Fecha:  12• 	1 7 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 
rqserio elc, una 111-9,9_rexpq Jo,rc el rccic,lcv , h.vi.(411' ) 
/4.  • p 	pci.i 	lo, erry.c/.0rf12E 	 tic primasi4, 
rrcl , 	E .. d, Ioi olaxit torA 
Mediante la tabla para evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de las preguntas 
marcando con "x" en las columnas de SI o NO. Asimismo, le exhortamos en la corrección de los ítems 
indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la coherencia de las preguntas 
sobre clima organizacional. 
APRECIA 
ITEMS PREGUNTAS SI NO 
1 ¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el 
titulo de la investigación? V 
2 ¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan 
las variables de investigación? X 
3 ¿El instrumento de recolección de datos, facilitará el logro de 
los objetivos de la investigación? >< 
4 ¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con las 
variables de estudio? X' 
5 ¿La redacción de las preguntas es con sentido coherente? 
K 
6 
¿Cada una de las preguntas del instrumento de medición, se 
relacionan 	con 	cada 	uno 	de 	los 	elementos 	de 	los 
indicadores? 
)( 
7 ¿El diseño del instrumento de medición facilitará el análisis y 
procesamiento de datos? k 
8 ¿Del instrumento de medición, los datos serán objetivos? 
k 
9 ¿Del 	instrumento 	de 	medición, 	usted 	añadiría 	alguna 
pregunta? )( 
10 ¿El instrumento de medición será accesible a la población 
sujeto de estudio? X 
11 
¿El instrumento de medición es claro, preciso, y sencillo para 









Cecilia Brenner Galarza 
ctora de la Escuela Profesional de 
ríe & Diseño Gráfico Empresarial 
Universidad Cesar Vallejo 
Lima Norte 
Anexo 4 Permiso a las Instituciones educativas 
CP-047-2017-1—ADGEILIMA-NORTE 
Lima, 22 de mayo de 2017 
ESCUELA PROFESIONAL El 
ARTE 1.1 DISEÑO GRÁFICO E M P 
iNSTITUCIÓN EDUCATIVA N• 3087 
'CARLOS CUETO FERNANDiNI" 
UGEL 02 
Señores 
LE. CUETO FERNANDIN1 
Presente - 
.. F?tios: ...... . .... ..... 
De mi consideración: 
Por medio de la presente permítame saludarles cordialmente y a la vez presentarle a nuestra estudiante; Quien 
actualmente se encuentra matriculado en el X ciclo (semestre 2017-1) en nuestra Escuela Profesional de Arte & Diseño 
Gráfico Empresarial. 
GOMEZ MARTINEZ ARTURO OLIVER 	1 48219058 1 
1  
En el marco de la agenda académica, el alumno en mención solicita permiso para realizar su Proyecto de 
Investigación, para cuyo efecto solicitamos a ustedes otorgar las facilidades necesarias y señalar el día, fecha y hora 
de la visita. 
Agradezco por anticipado la atención que brinde a la presente. 
Atentamente. 
LIMA NORTE Av. Alfredo Mendiola 6232, Los Olivos. Tel.:(+511) 202 4342 Fax. :(+511) 202 4343 
LIMA ESTE 	Av. del Parque 640, Urb. Canto Rey, San Juan de Luriganeho Te!. (+511) 200 9030 Anx.:2510. 
ATE 	 Carretera Central Km. 8.2 Tel.: (+511) 200 9030 Anx.: 8184 
CALLAO 	Av. Argentina 1795 Tel.:1+511) 202 4342 Anx.: 2650. 
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Lima Norte 







ESCUELA PROFESIONAL DE 
ARTE & DISEÑO GRÁFICO EMPRESARI; 
Lima, 22 de mayo de 2017 
Señores 
I.E. 3084 ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 
Presente - 
De mi consideración: 
Por medio de la presente permítame saludarles cordialmente y a la vez presentarle a nuestra estudiante; Quien 
actualmente se encuentra matriculado en el X ciclo (semestre 2017-1) en nuestra Escuela Profesional de Arte & Diseño 
Gráfico Empresarial. 
1 GOMEZ MARTINEZ ARTURO OLIVER 	48219058 
En el marco de la agenda académica, el alumno en mención solicita permiso para realizar su Proyecto de 
Investigación, para cuyo efecto solicitamos a ustedes otorgar las facilidades necesarias y señalar el dia, fecha y hora 
de la visita. 
Agradezco por anticipado la atención que brinde a la presente. 
Atentamente, 
LIMA NORTE Av. Alfredo Mendiola 6232, Los Olivos. Tel.:(+511) 202 4342 Fax.:(+511) 202 4343 
LIMA ESTE 	Av. del Parque 640, Urb. Canto Rey, San Juan de Lurigancho Tel.:(+511) 200 9030 Anx.:2510. 
ATE 	 Carretera Central Km. 8.2 Tel.: (+511) 200 9030 Anx.: 8184 
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# sa lira de lan te 
ucv.edu.pe 
CP-049-2017-I—ADGEILIMA-NORTE 
	 ESCUELA PROFESIONAL DE 
ARTE & DISEÑO GRÁFICO EMPRESARIA! 
Lima, 22 de mayo de 2017 
Señores 
I.E. 2004 SEÑOR DE LOS MILAGROS 
Presente - 
De mi consideración: 
Por medio de la presente permitame saludarles cordialmente y a la vez presentarle a nuestra estudiante; Quien 





1 GOMEZ MARTINEZ ARTURO OLIVER 	. 48219058 . 
En el marco de la agenda académica, el alumno en mención solicita permiso para realizar su Proyecto de 
Investigación, para cuyo efecto solicitamos a ustedes otorgar las facilidades necesarias y señalar el día, fecha y hora 
de la visita. 
Agradezco por anticipado la atención que brinde a la presente. 
Atentamente, 
r 	_ 
E.i.P DE ARTE 06E10 
1919C""ESSCAL 	. C • cilia Brenner Galarza 
• r ir:, ora de la Escuela Profesional de 
LIMP 'rte & Diseño Gráfico Empresarial 
Universidad Cesar Vallejo 
Lima Norte 
LIMA NORTE Av. Alfredo Mendiola 6232, Los Olivos. Tel.:(4-511) 202 4342 Fax.:(+511) 202 4343 
LIMA ESTE 	Av. del Parque 640, Urb. Canto Rey, San Juan de Lurigancho Tel.:(+511) 200 9030 Anx.:2510. 
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Anexo N° 05 
SPSS 
EFAGemez Artorev • •• 
Archivo Editar Ver Ralos Iransformar Analizar Marketing *vilo Gráficos Válviades Ventana Aluda  
	I 	—1  
Contenido Informacien Resumida Gráfica Letras Envase Cenit enedc Vidrio Proceso Botella 	Suficiente Observa Entender 	Expeliendo Alguna Oftlenarta Comprende 
1 	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 
2 	 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 
3 	 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 
4 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 
5 	 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 
E 	 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 3 2 1 
7 	 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 
e 	 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2 
9 	 1 2 1. 5 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 
10 	 2 2 1 2 2 5 1 2 s 2 1 2 2 2 2 2 2 
11 	1 	2 2 2-- - 1 1 1 2 2 — 2 2 2 1 4 3 —2.  2 2 
12 	' 1 3 4 4 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 
13 	 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 5 
11 	 1 . 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 4 2 4 
15 	 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 4 2 2 4 2 
16 	 2 4 -V 4 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 
17 	 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 
18 	' 	2 2 1 2 2 2 3 4 2 3 3 1 2 4 3 2 2 
19 	 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2' 3 3 2 2 3 
20 3 2 2 1 3 2 3 3 3 4 1 3 3 5 4 3 5 
21 2 2 2 4 1 2 3 1 3 2 1 2 3 1 3 2 4 
22 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
23 1 2 2 2 1 3 3 2 1 1 3 3 3 2 2 1 2 
24 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 
25 1 1 2 2 3 2 3 3 1 2 1 1 5 1 4 1 1 
26 2 2 1 1 1 5 1 3 5 
— - 
3 3 2 3 5 2 2 2 
27 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
28 	 1 2 2 3 2 2 . 1 1 2 . 1 1 1 3 
4 2 1 1 
29 	 1 2 1 1 3 3 1 3 12 1 1 1 1 2 1 1 
30 	 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 	 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 
32 	 1 1 1 1 3 1 5 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 
33 	 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 1 3 2 2 1 1 1 
34 	 1 1 1 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 
35 	 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 4 
36 	 1 2 2 3 2 2 1 1 2 5 1 1 3 1 2 1 1 
37 	 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
38 	 2 2 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1 
39 	 1 2 1 2 2 4 4 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 
40 	 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 
41 	 2 3 1 2 1 1 1 5 1 1 2 1 2 2 1 1 1 
42 	 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 
13 	 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 
44 	 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
45 	 2 2 1 1 3 5 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 
46 	 2 2 1 1 1 1 1 1 2 5 1 1 1 2 1 1 1 
47 	 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
46 	 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
49 	j 	1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 
50 	I 	2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 5 5 5 5 
51 2 1 2 1 2 1 1 2 1 . 2 1 1 1 1 1 1 1 
52 	1 	2 ... 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 
1 2 
53 2 2 1 4 1 1 1 1 5' 2 1 2 1 1 1 1 1 
54 1 	2 1 1 2 2 1 2 2 3' 5 1 1 1 1 2 1 1 
SS --. 
1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 
5€ 1 	2 1 2 1 1 2 1 2 3 5 2 3 1 1 2 1 1 

















































































































































a 2 2 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
a 2 2 5 4 2 5 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 
67 -. _- 2 1 2 1 1 1 2 2 2 
1 1 1 2 2 1 2 3 
a 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 
-- 	' 
a . 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 
----i 
70 1 1 2 1 2 1 1 2 2 5 1 1 1 1 2 1 1 
1 711 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 2 1 2 
12 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 
73 2 1 1 1 5 1 5 4 2 2 1 5 2 1 1 1 2 
74 	1 1 2 5 4 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 4 2 
75 1 2 1 5 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 
76 _ 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 
77 1 1 1 2 2 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 
78 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 
79 -.= 1 3 2 1 2 2 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 
ao _ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
iii-  _ 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 1 3 2 2 
az 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 1 2 2 1 1 
83 2 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 2 1 2 2 2 2 
84 1 1 1 4 2 1 2 1 2 1 1 1 4 1 1 5 1 	. 
85 	_J _ 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
86 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 
87 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 
88 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 5 2 2 1 1 
89 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
90 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 
91 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 4 1 2 1 2 2 
92 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 2 2 1 
93 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
94 3 1 1 2 2 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 
95 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 
96 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 3 
97 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 
98 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 4 2 1 1 3 1 
99 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 
100 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 
101 4 1 1 4 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 1 
102 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 5 1 
103 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 
104 2 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 5 
106 _ 1 2 4 4 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 2 
106 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 
107 4 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 5 
108 --- _ 2 1 2 1 2 2 1 2 
1 5 2 1 1 1 1 1 
109 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
110 2 1 5 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 3 
111 	-' 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 
112 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 _ 
113 	1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 
114 1 , 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 
115 	j 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 
116 2 2 4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 
117 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
118 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 
119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
120 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 
121 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 
122 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 í 
123 2 1 2 5 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 
124 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 i 
125 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 2 3 _ 
126 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 
127 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
128 1 3 2 2 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 
129 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 i 
130 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 
131 2 2 2 1 2 1 5 3 1 3 3 2 1 2 1 1 2 
132 2 1 1 3 1 1 1 2 3 2 4 2 2 2 1 1 
133 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 
134 4 1 5 1 2 1 1 2 1 1 2 4 1 2 2 2 2 
135 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 
136 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 4 2 
137 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 ---4 
138 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 2 
139 4 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 
90 
140 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
141 1 1 5 5 2 2 1 1 1 2 4 1 2 1 1 2 1 
142 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
143 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 
144 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
145 2 2 5 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 
146 1 2 4 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
147 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 
148 1 1 3 2 2 2 1 3 3 1 1 3 1 2 1 1 2 
149 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 3 
150 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 
151 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 
152 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 5 1 2 1- 1 1 2 
153 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 
154 2 1 3 3 3 2 1 2 3 1 4 3 2 3 3 2 1 
155 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 -2-  2 2 1 1 2 1 
156 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 
157 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 4 1 1 1 2 2 
158 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 -2. 
159 - - 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 
116 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 
161 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 
162 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 
163 2 1 1 2 2 2 3 1 2 1 5 1 1 1 2 2 1 
164 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 
165 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 
166 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 5 1 4 2 2 
167 5 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
168 	---- 4 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 
169 4 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 _ 
170 1 1 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
171 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 
172 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
173 5 3 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 4 2 1 1 4 
174 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 
175 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 4 2 2 1 4 3 5 
176 4 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 4 2 2 i 
177 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 
178 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 3 1 2 
179 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 
180 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 
181 1 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1-  
182 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
183 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
184 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 4 
185 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 
186 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 
187 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 5 
188 2 1 2 3 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 4 
189 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 
190 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 
196 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 1 2 
197 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 
198 2 2 1 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 
199 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
200 _ 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
201 I ...., 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 
202 j 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 
203 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 
204 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 _ 
205 2 1 2 1 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 
206 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 2 1 t 
207 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 
208 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 
209 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 
210 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 
211 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 
212 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
213 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
214 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 -1 
215 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 "---1- 
216 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 
217 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 
218 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 
219 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 
220 1 3 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 
221 i 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 5 2 2 2 1 
222 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 -1" 
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BRIEF (Infografía sobre el reciclaje de vidrio y la percepción) 
Descripción: Creación de una infografía sobre el reciclaje de vidrio donde se 
muestre el proceso, la recogida y la aplicación del material planteado en la 
presente investigación, para luego presentarlos a los niños de 4to a 6to de tres 
I.E. de Los Olivos, Lima, 2017. 
Objetivo: Presentar la infografía sobre el reciclaje de vidrio en los colegios 
solictados, para posteriormente utilizar el instrumento de recolección de datos, 
para luego trasladarlos al SPSS y analizarlas, como tambien buscar la correlación 
entre las variables y sus dimensiones. 
Objetivo detalle: Primer día presentarse con la carta de presentación, segundo 
día mostrar el intrumento de recolección de datos y la infografía y dos días 
despues presentarse en los salones para explicar el tema para posteriormente 
encuestar a los estudiantes, fue de la misma manera para cada colegios. Por lo 
tanto, tomó casi 2 semanas para sacar la muestra. 
Publico objetivo: Estudiantes de 4to a 6to de primaria de Los Olivos 
NSE: B y C 
Locación: Tres I.E. de Los Olivos, Enrique Guzman y Valle 3084, Cueto 
Fernandini y Señor de los Milagros. 
Contenido: Gráficos vectorizados y tipografía (DIN NEXT LT PRO), por ayuda del 
programa Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. 
Presupuesto: 
Mate perlado S/115.00, fond Si 13.00, silicona Si 8.50, 275 copias S/ 19.50, 
pasajes Si 47.00, otros materiales Si 18.70 
Timing: Se tomó 2 semanas para la creación de la gráfica en los programas de 
diseño gráfico y 1 semana para armar la infografía volumétrica con sus piezas 
gráficas creadas ya impresa con los materiales comprados. 
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Tipografia usada para la infografí. 
del reciclaje de vidrio 
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Anexo N° 8 
Pantones empleados en la Infografía 
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Anexo N° 9 
Aplicación de las encuestas a los estudiantes 
Imagen 01 
Enrique Guzmán y Valle 3084 - Fotógrafo: Javier Choque 
Imagen 02 
Enrique Guzmán y Valle 3084 - Fotógrafo: Javier Choque 
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Imagen 03 
Enrique Guzmán y Valle 3084 - Fotógrafo: Javier Choque 
Imagen 04 
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223 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
224 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
225 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 
226 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 
227 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
228 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
229 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 _ 1 1 1 1 2 1 1 
230 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 
231 1 2 2 2 3 2 1 2 2 -2 2 1 1 1 2 1 1 
232 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 
233 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 
234 1 1 2 2 1 2 3 5 1 1 2 2 2 1 1 2 2 
235 2 1 1 1 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 
236 1 2 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1 
237 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 
238 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 
239 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 
240 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 
241 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
242 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
243 I 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 
244 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
245 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 
246 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 
2 -  1 1 1 247 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
248 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 
249 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 
250 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 
251 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 
252 I 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 
253 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 5 1 1 2 1 5 2 
254 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 
255 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
256 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1 
257 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
258 1 3 2 1 2 2 2 3 4 1 1 2 1 1 1 1 1 
259 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
260 3 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 5 2 1 1 
261 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
262 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 
263 - 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 5 
264 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 5 2 5 4 
265 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 4 2 1 2 
266 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 4 1 2 1 1 
267 1 5 4 1 1 2 2 2 1 2 4 1 2 2 5 5 1 
268 5 4 3 2 1 1 1 1 1 2 4 4 1 2 1 1 
269 5 4 4 5 2 4 2 2 4 3 5 5 5 5 5 4 4 
270 - 4 5 2 3 1 1 4 4 4 4 1 5 2 5 4 4 5 
271 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 5 5 2 5 5 4 5 
272 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 5 4 
273 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 -4 
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